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de mosáicos lildráüllcos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
l^)í'p05Íciones.—Casa fundada en 1884.—La niás antigua de Andalucía y de mayor expor^
Depósito de cemento y cales hídí-áiilicís de las mejores marcas
, , iJ O S J il I I I D A L O O  B S r í l j O O R A  , ,
/ R)ÍP0SiCIÓN . M il  AAA- . . FÁBRICA
Marqués de. Lados, 12 v • ^ a l a ü a  . P U E R T O ,  2:
^«pWialidades.—Baldonas imitación a mdrmoíes y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
laan^ de invención. Oran variedad en lometas para aceras y almacenes. Tuberías de
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que comenzó Ja 
^ i^Á^ál^mos llegar al térniíiio 
l^qiie 'se restableciera la paz;
M'i
> t̂#>5 J
illtar e imperialista 
ífesáiiicó córbnado, sino; 
ble que sea gáraulía dé 
dé existencia libre para 
Y esta paz es la que de- 
después del Tremeii- 
^ '^^^bgrien to  ira caso de esté 
, ¿j’̂ ninal y horrendo Come- 
ipijAlra la Htimanidad por el ini- 
alemán:
[piidénas afirmaciones, délos 
s y  de las referencias, juz- 
Snltán premaíur© hablar dé l.i 
-|¿edida por 'Alemania, bajo lá' 
'^ .̂lass jcflám’diciones preconiza- 
tjTOcps días- por e l iasigné 
,,:̂ nte yanqui Mr. Wilson.  ̂
^Jreciso que esto se aclare y ee 
'î ;̂ |ígip,jmás, por . que nada que 
fc^»4>crta de Alemania debe re-i 
abierta confianza. Hay 
;j^4áar y meditar mucho la 
atar bastantes cabos to- 
és de entrar en negociacio-
Nóveno distrito
Ea la Asamblea, celebra^a^ por el Centro 
'Republicano del 9.® distrito la nocliejdel 2 
Iactual, quedó acordada la dqsapai’ición del 
.-teatro que funcionaba en dielió céiitro:
; También se tomó el acuerdo de empezar 
f desde ahora las gestión es-»Hrecesarias paraba 
implantación de una Esepelar nooturna para 
i adultos, a cuyo fin encaminarán'muy actiVa- 
‘ mente los traloajós do la7qirecfciva. ■
t l
íí'l
ímera condición para enta- 
ilogo acerca de la paz entre 
44os y Alemaniaj; es, según 
í̂á^te- declaración . hecha por 
pa, que desaparezca la diiinstíq 
pal. .Lós Estados Unidos y, por 
“;o, los aliados, tratarán de la 
d pueblo alemán, con sus 
&:ntes que no sean losHoen-
10 aún no se ha dicho nada 
gáción de esa dinastía ni de 
liento del régimen imperial, 
qtie hay qiíe ésperar algo 
,'éiites de enjuiciar ácércá.dél 
ílizado pert? él huevo Canci- 
íque aún se sigue llamando Can 
|r del imperio,..
"■lo que no cabe duda es de que 
Iz viene, por que Alemania/está 
dada, por qiié tiene que aban- 
ITTodos los territorios ihvadi- 
l '̂V ve sobre ella la amenaza de 
íá$ióii‘ por los ejércitos aliados, i 
lé esta deseada y gratísima rea- - 
de la paz, nosotros pedimos I 
haga justicia extricta, severa, < 
de,—por que de este iiiq jo 
ir justicia ejéniplar y saluda- ¡ 
"ios cái^santes dé la güferrá, de | 
ierra cu}'̂ a sola énuncRcióii | 
idos los hoiTores y desástres f 
árbarós y  fcríteles que ha5mn • 
vCácr sobré los püéblos que la 
"pido; y que luego o al mismo 
Tiempo que esa justicia sea 
-̂ ŝobre todos los Estados de ¡ 
 ̂ cruce] áyentando los anfi-j 
saducos régímenes políticos y I 
5S; el aire regenerador y libeé- 
le las dos mas grandes Repú- 
del mundo; la írancesa y la ; 
leriéaiia/ cuyas norjuas ^ir-.
para la futura organiza- i 
dos gobiernos de los pueblos, 
paz que ahora se impongá, 
le ho debe pactárse. sino im- 
iie^^ade sei’ umvers f̂eií defiuirti- 
táterable; con ella debe das- 
rtodo. lo pueda ser motivo, 
o factor de nuevas, gué- 
íderechos dinásticos p«ára 
icion isuprema de lospue- 
vnvilegios de casta v de cla- 
.Tnrhtarismo; las industrias 
v Chanto pueda constituir la 
)áa amenaza para la paz y 
predominio de la sobe- 
dohál en los Estados. Estas 
:*eii t̂esis; las normas a que 
«os al aludir a la gloriosa 
dtáticesa y a la prepotente 
iamorteamericana. 
iz que se aproxima, después 
Irible e inenarrable que ha 
i'î n esfa guerra y conociendo 
is-y-delos elementos que la 
fado y provocado, no sería 
a:grande, gloriosa, digna de 
íjiyar acontecimiento de la 
íSi no dejara afirmadas 
^amentales bases para la vi- 
ídel mundo: la Justicia, el 




4o en la sesión de anoche el sorteo 
libros que este Centro acordó 
. ._ ¡P£yfa-sufragar los gastos de la 
.̂<feiJos.-prógramas de don Francis- 
11̂ se pone en conocimiento del 
t papeleta premiada con el nú? 
í̂ pueáe pasai* por el domicilio 
Bvenano Anas 11, para re- 
. hbros- ■
i de 1918,-^El Secretario,
t e
EL SR. MAMILOFF, G
pfesidéníé: del Gobierno búlgaro* giie solicitó 
de los lalî dô  para país
O  n o  I N ,L O  A. . .  ; ,
Tóllp es grippe
Sí, lélí^orós. No son los españoles, es España 
coñsidérádá como organism.Ó‘{.vM̂ o, la que 
padede .dé grippe... , . , ,,, ,
La en^j^iedad es siempre una' ínfasfón 
de gértúfeilés de muerte. Algunas veces, ésos 
gérmenes convivian con el individuo hasta 
que úñ accidenté cualquiera exacjerbaba su 
amortiguada y como doinnida yi-rolencia.
España alimón taba a muchós de ésos gér-, 
menos dentro dé sí misma. En IQM fue in? 
vadida per otfos. Y  los nuevos y los antiguos 
aunando sus esfuerzos disolventes y debili­
tantes, la han postrado on el lecho del dolpr, 
dondó gime victima.de la dolencia y de. los
curanderos.'—- " — ■ g ■'
*
' , - . ... 'i  -,/■ . / ■ -T,,.
Tas codicias de návieros, sidéfur^cos, agri­
cultores, ganaderos, mineros y fabriéantés, 
no son otra cosa que manifostáciones grip? 
pales.  ̂ . . / . . .
El hambre, la miseria, la carestía, el des- 
cónoíértó del tráfico ferroviario, idem.
La inmoralidad política, igual.
. Las.- huelgas de obreros y fu uc lonarios, lo 
mismo. : , ; /  ̂  ̂ ,
España sufre una grippe infecciosa de ca­
rácter extraordinariamente grave. ,
V sus médiebs son unos García,.- •
F abián  V íd á l .
sus municiones; y los poseen. Los hayí 
do 280, de 240 de marina, de 210, de í 
capturan trescientos y los artilleros se? - 
precipitan y los vuelven en contra del' 
¿alemán,,sobre eviyas espaldas caen los|j: 
"enormes proyecriUs. ;
.. j[Tresciéntos: cañones! Es mucho masj| 
que lo .que tenían los .belgas durante^ 
toda sú batalla del Yser.
■El alemán-préciente que el edifició 
SU deíehsá íÍÁqueá y se dispone a prepa-' 
Yar úñ púntál-qúouiBpida el derrumba-;’: 
mientOv puntaÉbajo Informa de una di-L 
yísión ins.ta.ladaalo largo de la carrete-̂ ; 
ta Yí̂ Oúmen-^Nerckén.Feró-e  ̂ divisiÓuS 
cuenta con un regimiento, el-centósimo 
.sajón, la femosa uifidad ^germana qa# 
’én. Agosto del-año 14 incaació, saqúw 
y  asqjó ,Pinanfe, reunió a ochocien|os 
paisanos al azhar, mujeres, niñqs, vieé í 
j?)s;y coloeando-frente a ellos una amé- ’ 
Trilladora los fusiló a todos.
¡Ah! el; ó̂ eM̂  regimiento sajón 
s'ééncueñtfa é'n la carretera TVenmen- 
MerekemvLqs belgas ya cantan. Hej- 
bían. oido allí dúraüte cuatro años Iĉ  
^ómiSOs dé- las- mujeres y los -gritos 
amargos do los úlños  ̂‘ e Iii jos 
de su propia fotnilia, .y só árrojar-on 'lie-? 
nos do rabia sobre lOs y.ejactores.
: Bin 1̂ 1 aludidíi unidad̂  la c^rreteta ba- 
bríá-caido en poder do los belgas; .- pei’O 
no cabe duda de que olrécu^ylo íuc^üo- 
s,Q que ^uscitaba, contribuyó mucho‘á 
su caída. V
El impulso filé cundiendo y los ból- 
"gás beupároii'todá la créita do las Flan- 
des.yAlfi'^ siguient(r caían sobre Dix- 
mude, ocupándoles mina tras ruina y Séc 
encaminabaú haOTáRuoléfê ^̂  
Actüalméhté,”éégñu nOtioiaá q me* 
llegáñ de carácter fidédi gno, se' hallan 
a tres kilÓmet^s :'dO'
Plun3er.]óS|^^o al 
b©Tnharálí¿i0é(MTÍ^
En esta va'sta región todavía- h|n 'de 
coi|rb ês''í ̂ -^angrilhtos, 
peroTíife atrevo a afirmar qué po sé¿án 
menb«^ictorio|oá para loa beígas que 
itóihma Ífio|r ^ ^ ^ íd o ^
. -V.- ,:ü U
- Freñt^J^itéfíieo,] SQ'Beptie
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco ; : : de España: : : 4
I El local m-áscómodo y fresco de Máfaga.—Tempeiatura agiadable.
- SeooiórtCóntlnuadecmeoy media a-doce y media de .l̂  noche. , , . .
■ líoydo más grandioso y bello.—-A petición del puuhco toda la hernio.sa obra completa de, 
la célebre novela de A. D. E.-ney, interoretada porpl íamoso y siinpaticQ .atleta Búlalo,
LA S  DOS H Ó LR FA N A S
■Ros jornadas.--Ocho partefí.—Cuatro mil metros 
Completarán e l programa el estreno «E l monksteno de Roblet», y las do éxito «Gaumont 
Actikahdades» cou uitemsante aumariqde aotpakdad palpitan te, y Ja de ni uch  ̂ risa «El 
rapto de Robustuutav-.-.  ̂ ,
Nota: A pesar del uimeuso coste que represeqta proyectar toda compleja, «Las dos huér­
fanas» no se alteran los precios, siendo los de costumbre. . .
’ Preoioó ' PrafereiHíia, 0 ‘30 , (Jeneral, 0 ‘ 15, MbíI ih , 0 ‘ 10
Nota: Se venden pelidulas a (^Oñ el metro
n CL
éuSCRIPCIÓN
Málaga; l ‘50 pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trim estío^
Redacción, Administración y Talleres 
I^^oacos D t x io e s ,  3^1 
T e l é f o n o  n ú n a o r - ó  3  25NÚMERO SUELTO, S  CÉNTIMOS 
; '* M Á L A G A  MARTES a  DE OCTUBRE DE l9l8
Teatro Vital Aza
Hoy Martes. ¡Mon.struoso programa!
' Dos oxtraord i liarías, sección os ajas 9 y 10 
y 1 [2 de la noche.
’ ¡Cuatro colosales atraccionés, cuatro!
: - M IK ASA  y CHOKICHI
'■ (ripou’ese’s, una señbi'itaiy un cabal loro)
Debut de .' ' ,
PAQ U ITA  LÓPEZ
fcanclonista dé aires rGgionalGí3)
B E . L A M 0 R
(bailes clásicos españoles)
TRIO MEXICAN
(caiótós y bailes. Niimero de gran atracción).
Pí’cciospara cada sección; Butaca, 1 pese­
ta; General, 20 cénli-mos. A-, '






D tS D E  EL FRENTE
El ejército belga
entra etíiucha
(De nuestro redactor especial)-, .
El aloman no ha óaido gúñ, perú-se 
tambalea. Replegado, acechante, enlo­
quecido. pierde el Aplomo que lá’̂ coh- 
viccioi¥^vauído-,a de su superipridad.le 
concedía. Se le ve, con las mimos en alto, 
'apoyándose contra su muro,jpara que 
1̂0 se lo caiga sobre el cráneo. :/
n\ El muro no le ha aplastado aún por- 
.que. hasta ahora, allí donde se abría una ' 
grieta, se tapaba. Pero Ludendorff, ante 
los mazazos, cada vez más briosos, del 
Enemigo, no va a disponer de puntales 
feuíicientes y el deiTumbamiento .amená,̂  
za ser tan definitivo como resonante.
- Los belgas señan conducidomagnifi- 
jámente. Hace una somepa viajaba yo 
.por la linea de (Jalais. El tren iba t
de oficiales del rey Alberto.  ̂Todos se i 
preguntaban; «¿A jtí también/te hap 
llamado?... Y se restregaban las mánó.sj 
su «día do gloria» había-llegado. Desde 
•h-acía cuatro años, en su modesto trozo 
de tierra asolada miraban hacia el sitio 
donde se hallaban sus pariente y agual­
daban. El rey les ha dicho; «Id», y no 
lian vacilado... ■ , . .
■ Llovía como llueve en lás Flandes, 
j ‘esto es. a cántaros. EL aguacero era un 
- diluvio. Los oficiales se pusieron a can- 
tai alón a cliariáJ'animosamente, G-ri- 
tabavs: ^¡"Vívala libertad,-vi Va el rey, 
vivan los muertos!» Los valones lo gri- • 
taban en francés, los fiamencos en fla­
menco y cantaban la «Madelpn», y pen­
sando en la reina exclamaban «¡.Viva 
también la rema!» , - , • .
y  lio solamente afimentaba el agita 
que caía del cielo, riño también/la qúe 
allegaba el suelo; ia inundación. Los 
alemanes vieron salir a los belgas de un 
verdadero lago. Frente a ellos extendía­
se él bosque de Houthulst, el escondrijo 
enemigo. Cercáronle, desbordáronle .y 
enconadísima creció-la luefia. ; , /;
El bosque - de Houtliulst ocuUa,,d§s 
grandes cánones alemanes, piezas epor-, 
mes-que siempre, fian barrida él ppsb_ 
belga. Es necosário qiie las tropas'del 
rey Alberto los oapturen,es precisó qúe
losrposeáú todos e intactos
De vari(3S.: ébrereffii^l feirocarril Úe ̂ |0o- 
,pañía,'de .lp'5̂ ,An4al5j^qs,.lÁfaios reéilfi^oí 18 
pesetas para las víctimas del hundipaienl©.
He aqilí la relación de los donanfei.
Arturo Cácuas, Q‘25 pesetas; Rafi«||'Yinno, 
0‘40; Luís Hnercáno, O'20; -Bnriqi^^udo- 
vaí, 0‘25; Joaquín Ruíz, 0‘25;-éál’|^^n'^e’ 
rrasj 0‘30; Jóse Giménez, 0,50; /Fer­
nández, 0‘50; José G-, 0‘25^,José,C^|e^^25; 
Baltasar Soler, 0‘20; 'Juan' Útirán^^^|Lo- 
reiizp López, Ó‘30; .ffian Quintan^, 
guel Quintana, Q‘50; Erancisoq :,.úaíz,L)‘25; 
José Marín, Ó,^;-Erancisik» Pe­
dro Pavón, 0‘25; Eugenio'Rídz, Ó‘25; Ricar­
do /Ballesteros, 0*20; MShugl'
Francisco Moréno, 0‘55; Francisco Larrubia, 
0‘20; A lon^ Pozo  ̂ 0‘40; Baltasar Pérez, 1; 
Enrique Puentes, 0‘25; Rafael Campana, 1; 
Juáii ATvarez, 0‘25; Juan Doblas, 0‘20; Flo­
rencio Bruny, 0‘25; Francisco Luque, Ó‘20; 
Salya-dor Dueñas, 0‘20; Francisco Ramos, 
0‘20; Federico Huercano, 0,20; Ramón Gu-, 
tiéi*rez, 0‘-20; Antonio Pavón, 0‘20; Francisco 
López, 0‘20; Manuel Bqrgqs, Q‘2Q; Francisco 
Torres, 0‘2Óí Antonio Morales, 0*30; Manuel 
Castillo, 0‘25; Antonio Sueño, 0*26; jósó R i­
co, 0*25; Antonio Purmilé, 0*25; Antonio Es­
paña, 0*50; Juan Peinado, Q,*25; Manuel Mar­
tínez, 0*45; Antonio^ Gáméz, (Í20; Antonio 
Martín, Q‘20; Eduardo .Ocáña, Ó*30; Mignél 
Cordero, 0*30; Antonio Vázquez;, 0*25; Juan 
iíóritiel, 0*25; José Cisneros, 0*25; José Mar­
tín,-0*20; Emilio Moya, Q‘25; Juan Arrabal, 
José Giménez, 0*50. Total: 18 pesetas?
• ~  Ün abrigó éri jas ifitiebéris dál frente de Fjandes —
Í |  éí Gfibieraó el vil
Éf pleito de los ferroviarios
' Cada nueva industria crea otras adiciona-/ 
les. Entre las/muchak qne ha creado la ávi^-; 
oión se encuenti’a la del aceite de ricino, átí- / 
tes estimado por. sus virtudes comp: medica- ; 
monto y hoy solicitado feoíuo lubrificante, ; 
ránte feúchos años la importación de ese pro- i 
ducto en los Estados UnidQ̂ ^̂  i
mayor parte—el 80 por 100 —de la IndíáT Bu 
preciO; era tan módico,- que el -cultivo 4e ,k 
planta en el país (en Oklahomá, Kausas, Mié- 
sourie Illinois) desapareció-por completo. En 
1917 había una existencia de 700.000 galo­
nes y la «oficina de producción de materiales 
para aeroplanos», recibió repentinamente^un 
pedido de varios millones.. Se fletó a Ingla­
terra un buque, que trajo'd© Bomhay 6.000 
toneladas de semillas, y que llegó en Enero 
.de 1918. Doscientas tonelados se guardaron 
para sernbrar, y con el resto se liicieron 
500.000 galones de, aceite. También Inglate­
rra rnandó un millón.de galones de aceite pa­
ra los aerounautas americanos, en Francia. 
En el año se completaron 2i400,QOO galones..
E l Departamento de Ágriculifura, uno-*de 
ios más progresivos enérgicos en los Esta­
dos Unidos, coinenzó eii'segulda una campa­
ña para el cultivo del ricino. En-ocho Éstados 
del Sur, se , sembraron en breve 108,00(3 
acres, añadiéndose muchos que al pi’opio ob- 
,jeto se dedicaron en Oaliforni^^.Banto ¡Do­
mingo y las Repúblicas aliadas de Cuba y 
Haití. La priuxera cosecha será do 2.0()0.000 
de galones de aceite finísimo y de excelentes 
cualidades. . .
Luego, en virtud de un nuevo sistema, las 
semillas que han producido eso primer acei- 
.te, producirán otro de menor grado, pero 
también.utilizablo. Lo que se suponía un di­
fícil problema, ha tenido, pues, una rápida 
y satisfactoria solución. Ea sólo uii pequeño 
detalle que demuestra el talento práctico y  
la actividad industrial de los norteameri-
EL POPULAR
Se vende en Ma^id.—Puerla del Sol U y l3.
. EnCkanadA.̂ —Acer^.,'^fC^
eiü P o M IU y —Dibíiótedé ia l» Bskción.
iéltoí Han s B uigiri -páriieipó aheche a 
, los itóri odistas que había sqstenidp úpd-iGeon- 
ferencia telegi’áfica co'u él ministro' dé Fo­
mento,.ajatíén le comunicó que en enti'evista 
celebrada, eon el .presidente del ponsej'Q. de 
Administración 4e la ÓQmpañia d̂ e los Ferfo- 
earriles Andalu,ces,, éste dij'o que la citada 
empresa estaba dispuesta a cbrícéder el aü- 
|fiento ,de75 céntimoaa sus operaiáps y eui-■ 
pleados, a contar de, la fecha de l.° ,del pre­
sente nae^juspiiúndose ri adoptar tal feso- 
fijción en la fórmula propuesta por el Go.fiér? 
'ioa^r civil.,,. .í / J; ,* ,!
-Enseguida de, conocer la noticia el señor 
Sans Buigas llamó a su despacho a mía repre­
sentación'4el Sindicato de ferroviarios, po­
niendo en su conocimiento Ifiquo habíale: in-' 
dicado el ministro. v-
• Reiteró lo que ya tiene manifestado refe­
rente a la^ t̂rirnscendencia de una huelga fe­
rroviaria eii las presentes circunstancias, ha­
ciendo resaltar la serie de incalculables y 
graves quebrantos que traería aparejada pa­
ra' la Compañía, sus agentes y todas las cla­
se sociales.
Ese aumento se otorga con caiúcter transi­
torio :y cuando se sancione por el Parlamen­
té español el proyecto de nuevas tarifas fe­
rroviarias, veríase la fórmula de acceder a 
"̂ lás peticiones que los obreros tienen hechas.
'Se extendió en oportunas consideraciones 
acerca del ambiente favorable a adverso que 
pudiera hallar en la opinión la huelga, esti­
mando que todos verían con agrado fine 
los obreros depusieran su actitud y  allaná- 
ranse a aceptar los ofrecimientos de la Com- 
.pañía.
Requirió a los ferroviarios para que medi- 
taran., bien, antes de ir a un conflicto que qui­
zás leî  enagenara las simpatías del público.
Sostuvo que él no era más que un media­
dor en el asunto, no guiándole otra finalidad 
más que la de servir los intereses generales 
de la provincia.
Los ferroviarios dijeron que someterían lá 
cuestión a sus compañeros en la sesión que 
por la noche celebrariah, quedando en vol­
ver por. e) despacho gofieniativo una vez ter­
minada, para dar cuenta a la primera auto­
ridad , de sú resultado.
Con irélación al pleito ferroviario estuvie­
ron conferenciando ayer el gobernador civil 
y director de La Compañía, señor. Sáenz de 
Jubeta. , ' .
Él Guadalm edina!
,' El señor Sans Buigas qhe, como és Sabido, 
sigue cpn gi'an. interés el asuiítp de la des­
viación del Guadalmédina, expuso a los re- 
'portérs que^el Director dél áef vicio Central 
Hidráulico'del ministerio de Fomento, señor 
Gelabert, pondría ayer a la firma la real or- 
'den relativa a esas obras.
'r, Junta de Sanidad
.Convocada por el Gobernador se reunió 
ayer en su despacho la j\inta provincial de 
^súfidad. L
; Expuesta por ©1 señor Sans Buigas la. idea 
/páfael establecimiento en lugar apartado del 
-(Buérto do un. lazareto con desti'to a albergue
• de Los enfermos contagiosos que vinieran 
-"pór la vía marítima, so acórdó dirigí rse p or 
telégrafo al ministro de la Gobernación,inte- 
resándole ei envió4e un hospital «dockér».
En-caso de que esto no fuese posible, se 
tratará tan importante asunto con ;el Ayun­
tamiento por si éste tiene medios de, instalar 
el lazareto y en; último extremo se visitará a 
La Junta do Obras del Puerto para que ésta 
-oenstruya un tinglado con,tal fin. ,
- Con respecte a la clausura • de escuelas, el 
punto fué objeto de un detenido estudio por 
parte dé la Junta, entablándose un debate 
■en el qpoe ,.iatervien.en los señores Rosado, 
León y Serralvo, Director de Sanidad Maríti- 
Maw y ptrô yoeales,
F o jó  in fó r m a c ió n
i’esOlvíéüeosé sii^énder temporalmente las 
í clásó'Á'é'it Las ésouelas públicas y en aquo- 
■ lias privadas donde hubiere aglomeración de ' 
niños,'' " ' ’ . '■ ' ■ ■ ' • '
Este acuei'do sé adopta cóii el sólo úfí^óéi- 
to d;éOéyitáíi-; el peligro dé la propagación , en- 
téndiíéuJóse que en. el éatado sanitalcio de 
Málaga no .se observan, de momento,grandes 
anormalidades. . .
Tales fuéron las priíi'jipáíes'ouestianés tra­
tadas por la Junta de Sanidad.- . .
. n , .Éos harineros
Ñ̂ os dijo también el Gobernador que babía 
reunido a los fabricantes de harinas, no to­
man,dhse,en concreto, acuerdo alguno en re­
lación al precio de éstas y por consiguiente 
alprecip dél pan.
Se convino en dirigir una carta al ministro 
de Abastecimientos qup juntamente con los 
harineros, firmarán el gobernador y el alcal­
de, interesándole el envío mensual do un 
cargamento-de trigo argentino. •
De no hacerse así, loé fabricantes de hari­
nas se verán obligados.a no suministrar éstas 
a las fuerzas del ejército de Africa.
©harón se guidafeeuiiomhGiO^iema civil a da 
©uentaa la primera autoridad d© la provin- 
ciá del resultado do la-sesión.
enropea
FERROVIARIOSLA REUNIÓN DE ANOCHE
Conforme a lo anunciado,anoche,a.laé nue­
ve, so reunieron en sesión ordinaria los obre­
ros ferroviarios que componen la Sección de 
Málaga, en el salón teatro de la Juventud 
Republicana Radical,
Sedee y aprueba el acta de la sesión aiíte- 
rior.
E l secretario da lectura a ufe oficio de la 
Federación de ferroviarios españoles, refi­
riendo la entrevista que han tenido con el 
ministro dé Fomento, señor Cambó.
El presidente; compañero Florido, mani­
fiesta que ayer tarde; Los indivicñios que 
conipouen el Sindicato y la Directiva de la 
Sección de Málaga; visitaron al Gobernador 
civil, éu su dospaclio*’oficial, a donde esta 
autoridad Les había citado.
E l señor Sans Buigas comunicó a dichos 
individuos que, tras laboriosas gestiones, ha­
bía obtenido de la Dirección de los Fercoca- 
rriles Andaluces, el aumento del auxilio 
transitorio en 25 céntimos más.
Por tanto, los .obreros cobrarían, caso, de 
aceptarlo, 75 céntimos-feás.
Espera-He la sensatez de los ferroviarios 
que aceptaiún este esfuerzo de la Empresa y 
no dieran lugar a un conflicto,, que finitos 
perjuicios ocasionaría a todos.
, :Ofi’ece que tan pi^onto se abran las Cortes 
se aprobará el aumonto de las tarifas, que las 
empresas ferroviarias iiiden.
E l presidente os riera de los. ferroviarios 
que obren coa cordlira yéstudien detenida­
mente lo. propuesto.
En favor de esto hablan los compañeros 
López, FlmLdo, Padilla, López Pino, Gobia- 
;dó, García y Gómez Lime. ,,
Todos elogian la actitud del Gobernador, 
que ha dado a los obreros y sigue dando 
pruebas de rectitud.
Piden a los ferroviarios acepten la propues­
ta y creen que con ello obtienen un ‘ triunfo.
En contra de la proporición hablan los 
.compañeros, Molina, Santiago, Huertas, Mar- 
tos, Aliare, Galán, Medina, Montosa, Blanco 
y Rueda quienes exponen su criterio coiitra- 
riü a la aceptació.n del 'auxilio, Dicen, qué se 
deben mautener integramente las péticio- 
nes. . . , ....
Después de larga discusión, se acuerda 
nombrar por departamentos dos delegados, 
los cuales acordarán lo que estimen oportu­
no, llevando un voto dé confianza de sus de­
más compañeros.
Y  a hAÍaM^áÚtéravá'h'i^d^^ 
minadaLa reunión. ;- .
Al Gobierno civil
Los individuos que forman el Sindicato, y
los directivos de la Seepión de Málaga, mar-
A
' • ; ■ ■ d̂ adrid, 7-1918De París
' La'élhiatíñajnllUar
La noriciadgl 'dia es la da la rot-iráda . 
teü.toaa,on.náfrente dé,.4-ú lfil¡ó'i]aatro$,
desde el Ve>̂ a.nl S.ajúp.e..
. Góii esta nueva rat̂ ;*a'da, queda en li- _ 
hartad Ñielms,.i5,iij0/tan importantísimo ’ 
papel há desempeñado onla guerra ac-t, 
ítual.. , ■
, Por otra parte, el -avance ‘ inglés gl 
inprte de San Quintín, es de una gran 
imporjjancia. -  ̂ ' r
Con ■‘él ha caldo efi poder de los alia- ; 
’dos'un nuevo trozo de la línea Hindep.-  ̂
jburg, que, a estas, fechas  ̂.pai'cce ya, de' 
ívatô ; y ñoTepróseniá ningúna d.efeaisâ  
para los qué tantas esperezas tenían ói-V 
; iradas én ella-  ̂  ̂ ' A ' . ' ■
; Fste rép;liégúe viene ¿ deipibsíirar una 
; vez más qúp jAÍGíná̂  ̂ no está ya én̂  
; cfindicicmeg 4® rériatii-’ Jos ataques de 
Lás tropas de Foch, qúe se" é^tiendén  ̂
jpOr todas partes, avanzando incesante- 
■ mente. , ■/ A . .1
Bombareeo de uñ hospital 
Un avión alemán: ha volado soRre 
Ohalons—sur—Alarne, durante la noche, 
dál día l.° 'de Octubre y ha bombardea- 
j do. el lipspitaL'de evapíuados. .
• - 64 'Soldados .convalecientes, ’ pereció-, 
ron y otros 40 resultaron hqridos.-̂ i,.
- Debe adyqrtirse que nq ̂ puede invo­
carse ninguna excusa, ni¡ ninguna: nece- 
si4afl militar. - ' i
La noche éra muy clara, y. el avión.; 
volaba a unos metros, para evitar el 
tiro de contención. _ < g ,
Mientras los alem_anes. efectuaban se-* 
mojante hazaña contra los heridos .fran­
ceses, los prisioneros aleimaiies, qúe se 
hallaban entonces en Chaloas fueron 
llevados a las cuevas de la cei'vecería 
de la Estrella.
Puesto al corriente de estos hechos 
por Mr. Margaine, diputado por; ei- 
Mame, Mr. Clemenceau ha ©iiviádo u 
este último una ..carta exprosando su 
indignación por tal hecho, ^
El presidente del Consejo recuerda 
qúe desde el principio dé la guerra A le­
mania no ha dejado de violar los con­
venios respetados hasta entonces por 
todas las naciones civilizadas.
Los soldados alemanes han tomado 
como blanco on los campos de batalla a 
los módicos y camilleros ocupados en 
sú sagrada misión; los cañones alema­
nes han dirigido sus disparos hacia lu­
gares donde la bandera de la Cruz Roja 
indicaba la presencia de ambulancias y 
de hospitales; los aviones alemanes, han 
bonibardeado día y  qpche con .plen-q 
conocimiento de causa> formaciones sa­
nitarias yLos submarinos han torpedea­
do sin previo aviso los baíoos hospi-̂  
'tales.
Mr. Clemenceau termina diciendo;
«De este modo Alemania'fia^ pisotea-* 
-do uno a uno todos los convenios inter­
nacionales qué habían mantenido en loa 
conflictos armados tradiciones, do- bali­
tad y de nobleza introduciendo oiertí  ̂
misericor^a. ,
Alemania so ha creido la más fuerte y  
cuando siente el miedo de la derrota, stt 
rabia de destrucción no se ceba sola^ 
mente en los seres humanos y  se ensa­
ña en nuestras ciudades, en nuestros mo­
numentos sagrados del arte y de la his­
toria, én los árboles mismos de nuestros 
bosquoí!.
El drama de Clialons no és más que 
un episodio de tan larga serie de atro- 
cidadeí̂ .
El enemigo manifiesta una vez máa 
su rabia y quiere todavía saciar sú fu­
ror en la- tierra que nuestros soldados 
íe arrebatan palmo a palmo.
Pero la sangre, las ruinas y los incen­
dios que: dejan tras sí son hechos que 
muy pronto expiará.
Alemania há contraido de éste moda 
en 50 meses una deuda enorme,
Ya he dicho que tiene que pagarla. 
Hemos informado a los diversos (Go­
biernos aliados do cata cuestión qua 
tendrá su j usto castigo cuando'Llegué 
el día del arreglo do cuentas».Dd Stockoimú
, ' El terror en Rusia
Un telegrama dé NúéVñ York con 
fecha 4 do Octubre, dice que el corres­
ponsal del «Posch Floufot» telegrafía 
al «Wérid», desdé Stockolmo, que el 
cónsul' general americano Mr. JPo ole 
escapó al cautiverio en la fortaleza de 
Pedro y habló por dos horas de antela­
ción.
Un diplomático neutral llegado de
l  'v.. .4 I .-k X Irt V » / I .#̂1
U u.±|>iU4iaa»Aoy
jStockolrao dice g(ue k  Orden para el 
ari’eriode'Pbófe en Víelo Ostroff Ué^d 
al poco'tiempo de haber cruzado ©1 cóu'̂  
suf la frontera íriándésa.
«Pooh Fleaeret» añade Mr. Poolf
P á fin a  segunda
tenía el p^porte dol ÍTol)i.erno,. ,pero 
que al Ĵega:̂ -jii diclia población alĝ tmos 
de lpj3 mienibrps clel ĵdobieruo ‘qúéfian 
r e t ^ é ^ e  udmo ■ l?b J*b . -
Probablemente la-or-den de su deten­
ción fuó debida a .su áĉ o d é ' m a n ­
dan,do„̂  TcJjitcherin una copia del tele- 
g ra ^ á  quéitóíÓ;^. a^óidúapr^ppnfen-^.
tiid de los empleados de lá* 
diendo lipejnra éülos sneldos^íon mi 
eiiíareoíín icutó 
Ífa_ aprobado
cuenta do los gastos babidos durante'm meí 
de Agosto último-en el hospital e hijuela de 
Marhella.
Envíase al arquitecto provincial un oficioO ajos Estados Unidos emprendiesen ct. v
un^'cdiS-Sa»ft'ms-"1JblchoviríS'fará^»á'3:l«to.l^^^^
tando autorización para instalar en la lacna 
dn del corral,do'.cabalips dé la Plpza dp to-̂  
ósy uint'roseta de fijación-de tendidq^
•Sé apnieha-el informé sobre el reparti- 
iúiento entre lo» pueblos de la provincia de 
los cupos de. contribución tenutorial para. 
ipfD’ ' b. /
Pospecto a la solicitud de Salvador 
íovea García, jefe de la Sección 'de nuoutaS
eji el Gobierno civil, interesaudiÓ;la rebaja de
ektáncias en el Hespital donde se encuentra, 
la inenor cantidad' posible, se acuerda iO©ní% 
c^der gi'atuitamentO'ó-ióhas estancias.
Pasa a la Comisióii de Hacienda Uha -sóli-'
terminar con el terror rojo.
£ ¿i De-'MiaíÍGh ¿ v/ , ■. :
Ei desastre bancario de Áíemama 
<rjja Post», .de Munich, é© ocupa de la. 
desastrosa baja déla Bolsa., de, J  
dice: ' - - . . •
«El castillo de naipes con&truido por 
los especuladores :oon‘ la minería, la na­
vegación y los cargamentos, se ha de-̂  
rribado ante el vendaval qiíe viene de 
Oriente.
Las grandes casas de banca trataron 
de contener la baja realizando grandes 
cofopras, pero a pesar de todo esto las 
acciones' ele las diversas especulaciones 
quedaron borradas de las listas de ooti- 
zaóióñb Todbs las compradbfres habían 
desaparecido. ^ ‘
Las consecuencias de esta jornada 
desastrosa uo sé’f l̂rán hasta qüe el p'ú̂ - 
blico esté en situación de darse cuenta 
dé la magnitud de sus pérdidas.' - ■
Millares de existencias se ven úmena-̂  
das por que hasta los máis, m,od̂ stc)S 
ali^mis Jiabian. sido arpistrados -per §i 
demonio de la especulación. '
Humeros9iS «ricos nuey.QS» y t<^ps 
los que aspiran a e^e se yeráp
sumidos en .la ipísciiaHpbié qúe dasjan% 
guas cotizaciones no se volverán a ver 
janĝ s, y todq; .esto np,ps. más que la pri-
'/í/ 't
iQjdíWd̂ ĵ stô se repita-|as consecuen­
cias serán ̂ fatales.
Dé Londres
, w La tomadeOouy
, J|;erctval. corresponsal de
guerra, dice q'ue con lacaptura d® Ódy se ha iomado uno' dé' los bálpar- 
tée'más'góji'dos de 1^-línea ajó’tíiáhá. V 
El día de estâ Wéción ñíó tina jornada 
dé horriblé temporal. ; .
' Los;i'ngleses Habían on*^él tp la ,po’si- 
cíÓíi, pero la guárníción: sé dóféndía'*épii 
las aiimtralla.dqras y .contaba con eréa’ 
n^l pára ináWtén'er eí fuerte.
'Se les dbjÓ'érí pa'z hásta que el írento 
británico llegó tanto hacia Grient^ 
paf̂ écla,̂ íii:aH’ázar Ih púerta , póst^iór 
del ftierto. ' \ .
EútoncóS álHdó'dé frente la i
fía ingiesh‘ é jtltódéiá^ y Gouy. c,édió.:;éh 
á'lhclía'desigttál. ' ,v.jr
qitud de los enfermeros del.Mauicomio pfo- 
■\fincial, interesatidé se les-a^iedité sús' hák- 
Ijeres. en atención ala carestía de las subsis- 
i^nclas.
r*Belftftes6 &'■ las ooniisionesM^
Hacienda la liquidación de la contrata del
árriendo
a l9 1 L  -■ .Ó
Ofros asuntos ¿
: Terníinada'la orden áél día,el ̂ ñor  ̂
phüla pomíhguéz se oéu|« '̂|dé já 
bcurrila en el barrip de-Hu^^ 
que la|Bipütaci|ii.^n|^pÍ^^&d’a'';,á
pión en favor de ¿
El s^érÚfte^;MimDz
kacionp^diciendó qû  -ĵ mÍi,-;eon pceî ^̂  ̂ ■ 
idameiíte la situaciótí'en que quedan las fa- 
^miliaá de los, damiiíficédos paia'‘;hjÚSt^ 'a 
ella lafeéí-^tíá del soporro. 'y/-
* En |(Má)nanciacób^.resuel&:poÍ^|,^
jmisióforovincial, se Icüérdiríibf^^
■las hu^anitas én la Casa de hí^ejgieord^;^ 
iprevis|.aquies(|éncia de .las familias y abfj-r'L 
‘una iríforíñación a los efectos delan^iiió,:íHé^ 
«tálico| , ~ '
i Se ^uerda testimoniar elpésaúaéí^iór los:̂  
^íallecKáiéétos do ios antigúps empíéád|s doíf ; 
¡Ramón Ésp^o'Sólano .y don José 
■hijo de-don, E ic a r^  Carréras y la hija d e i 
' presidenteidél: e^pistrij^djle
■;tonio Maura.
I A  éste se le enviará uh telegrama.
en o8 miiUitos o saf 
"" Jor-bhd^ es kilónvet^s 829; metros, 
tó^^u^icó el
leñador ® | | h ? «á e n z  Calvo,l 
al ewlbWarr^as, quien eif Tabarrera llevaba 
co.mo pasajero al viî ipond.® deHe^ppním^
Al citado señor Carrei’as sple^ropcepiq el- 
premio de Claeoficacióii géiTéral,"que cOUsis- 
Ua en una cp^ydcl rey J  -̂OOP 
tibn jBh’áhciscm^do ha-Xu-csca-,-f é p f *
iarc.^
Eabm^íárquéz'atdóbheJ^ mS^orfé-'
i ocidad liicicra: Gl.hilóme.tro.en puesta,.utili*
'Zando elMotócarburaqtp,-*Alhambra>>.
■ Él señor - Carreras fué muy folicitád^j^or 
él triunfo obtenido^ . < - - ;í̂ q .
í ; El Jurado
Componían él Jqrado d® salida, como.p^-* 
sid é.Tite, el m.arq uesr de Noy<11191103,000, lój^fe- 
■fiores doní'F'edro Brialesí y don -A r lU ^ . 
Bunn: y  el de llegada, dou Hicardo 
rno presidente, cén 'l'ós 'señores/¡den'
Egea y don JoSe Áívaréz Góiftéz.' -'' 'vt '̂É
Le tírohomdtradorés áetjiíárén*lel del̂ P/. A.
■■--iv ■ ' A'",,*:.
¿dejaéb ydj^A^lherteiVi&rtí^. .
Había designados tres cocheé que plldtéar 




■*''í)^“‘|Men rljenérab. en carretera.cui- 
-Jaba dua sée|^ñ'de %;^aijí'a eivil, al 
-'isatido del teidefitéi^bn AntoniO' Láruét|t9. 
A , Ai-íodoA énviameAinq t̂^^  ̂
por él é'kito dedA-fiesta célfel&ada ayer,' c{ue 
ho^aJ^Süs et|anizá?^^ ÍM 
débéi esfár̂ SSlnefeclioŝ  ‘ U#,-
. 'S - ,  . El desale
V 'A la^ cúafeA^édo^^á^4p eóm^zó
r '̂désíÉA q¿je^^ültó''raúy líiCb V ordenado, 
ocúrriendo Hl̂ î dn;e%̂ pcidéu ■•i
.■ptlMáente;:^^ 
f e l .  0. de Málaga ruegayjálylos sjí 
• muslohistáSjAo^S ^
lvas&miliasi^g^Í^^"fecÓg
..ofi’î pê eii .laŝ afueras de Euengirola, con mo­
tivo He"* |a‘.caraváná'aatomovilistá á dicho
En ciiaptQ.a las defe,nsa.eA.lé|p̂ íVáÂ
• »eáure'tóls, érán ihii¿|íp: .‘pHderóéás
que cuatídp jas ásaltHMA§ ál'siirde 
bra-i; óh' cbnfáljH.h ¿
e'qáctds■ dé
triííéheiAéaVhiizá'Hlis y Eé"apbyo dé-j 
íendidús por espesas alambradas; 'din 
contar cónjá Vfeíltájá del terreno cul­
minante qüó .'facilitaba-:la 'observación 
eobreél terríeno.’ '-í  ̂ J
La casa, más avanzada hacia • Orienté 
en.Estrées estaba reforzada con'hormi­
gón'constituyendó Una -especie de Ói- 
braltaÉlocah ■ - i- - ;
• Seis horas dé enconada Móha .fueron 
necesarias para- reducir al - silencio sus 
20 ametralladoras y captui-ar sit̂  gnár- 
nición de 200 hombres. 
híSt él- asalto los atistr l̂iftnoe emplea- 
ipn la bayoneta,encontrán-d'0 ocúsión dé 
Kbrar humérCsos oombátes cuerpo a 
püerpo -̂'’ ■
' pttilante dicho tíémpo l'o.S: artilleros 
aiémlínes trataron de envenefi arlos con 
SUS'gases'en̂  lás trihbheras, dO'''Baure- 
vois. . . . - ■ ' -y.-'
■ Estos gases corroen ia cariíey  ̂ dé’tér- 
minan .la ceguera-,■ y van dentro de’ pro-̂  
yectiles ordinarios. *
! Y  no.habiendo nxás asuntos de.que'ti^iqr, 
se levautó la sesión, a la$ cuatro,, y medja de.,
JatarJe. . :;. ' ■ ■ . . •
¡ Para la próxima se avisará a domicilio. ,
O.etipando le presidencia el Gobernador 
ci vil , fieñor t̂ an 9 B ú i^a S, so ’ f  e ihi i ó . a,y éí* la 
^^amble'a provini^'al para ce,leHfar;la se 
inaugural dej segilndo peripdo semestral. - .
. Asistieíqn ;í.qs ;d iputac] os}señores G-uerrero 
Eguüar, Chiñehilla UomíugiieiZy 'Pórea de 
Guzmáíiy-Galafat Jiménez, Góriioz Olalla^ 
Ortega-Mññoñ GárGÍá' Pareja, ÉoéádO’ Sáii>. 
iíihez Pastor'* Arfce’Martínéz, PéiezWláUrilz,
líer, García Zamudlo y el presidente sófióí’ 
L e ó n v B o r r a l y o . : .
-. Éeidqel.edicto de convocatoria: y aproba- 
•4a ejáctayle la sesión ulti'm.»mente celebrfc- 
idá, elseñor Sai\s¿Burgasdirige la palabra ¡a 
•Ibs préífentos, expresando' stf'sati.sfaccíón por 
<%liludarlé9'de nuevo y reitéía'íos ofreciinrlón- 
.fos,que, ya. tiene hechos para édóperáá,é.ti Jh 
encOnióp dadá a lá l)iputáción en be- 
j,̂ .e]lcK^4® déla
- El'preb"’H®” >̂®̂ l̂®̂ ' León y ^rralyo, con- 
raürfl íqnKé '’9adorcoqgratulándQ3e;de que , 
lu£¿™ pÓ nto„^osn .eí,rgo ,e„ elqu«,tan- 
pruebas de aptijíu á ha demostrado.
Le invita a que conÓmáe trabajaáfda-'para 
eoíucioiiár/bulo poSÍMé 1̂ importante pro­
blema de las snbcisfcenciaé, puyo éiicarecí-, 
miento afecta muy muefio al or^enismó pró- 
viucial,qué tiene qué mantener entre presos
y  acogidos en los centros benéficos J.5.0P per­
sonas,
E l Gobernador'agradeoé él saludo y dice 
Abó hará cuaritb esté á étí ÚleáncO psira'él, 
vabn^atamiento de las gubsistenejaS 
', sé ausenta el señor Sans-Buigas,. écompa- ’
■ ñándole hasta su despacho varios, diputados. |
Sesiones v;  ̂ ’
S.eJeQide |ijar en tres el. mímelo de. sesiq- 
jiés que han de verifiearso en el preeeafe pé- 
l>jpdo semestral,.’ : ? l
^^JDpdéñ^ :
Loé demási asno toa coniprendiclqs en las 
,diAen d j d í a i ^ q  OÚ ia '.^m a!
' :-d: í,
■ Lar memoria ..semestral¡pre^qq^da aifa^ 
Asaíáblea por la Gomisión:perm-anéhte y faí 
■relación ije lok acuerdos adoptados<pon elj 
oafácter de previa- ü r̂gétieia, ^ftedan sobre *
■ fa mesa.... _ “ ■ ‘ ' .
r 8e reíúite a estudió de |a Cdmíisión de'Ha-í 
; cienda elproyeéío' para'; el ■
..jpróximo año d e , í.í ,;.,
Apruébase ia.distíHbPqi^g j e  fondos í^ra; 
| g : m é s e o 6 ú ^ f e v . : b u . , ; r - d : - - ' ; ; -  i
JPasaa la Coraiéión deBiacienda la soUcí “
§
,j, : ; - i , A :■ -  ""Lat bendicióií:
I A  l as diez dé la mañana, en el.paseó central 
i deliPárque, sé celebró la bendlqiüa de aiito- 
I móviles. . , , , - ■
i *Éíruríá éxtéfisión de terreno.que se halia- 
j bá acotado don cuórdas,' Sé encontraban cási 
¡ fódds los aútomóyiles'déMálagá, 'muchos fo- 
; fastéroéy'lbs que toinan parte én las 'Ĉ rrê
■ ras. ■ ■ .r.. . ; : ■
' Todos los .vehículos estaban ocupados pOr 
distirtgu'i'Alas damás y be].]ísinias sé}Íoritás.
'Los.riutoS clesfilabaii' -por de1anté"cle un al­
tar, quo‘*habí'a sido insfc.iladó par:i - ér éfcctd 
de la bendición, oficiando’ el cauuni,p señor 
Jaraba. \ . " ' .
E l acto fúé'presenciado por orGobernador 
civil señor SonsB'idgaa, ol Gobcrieidór mih' 
tar señor Jiménez .Pajaréro, él cOnláridaíité 
dé áfafiña sefior-ÉusiráTnaitte-;'doñ J 
tero, d'Oirí-B.icardo .Groas,, dnn - José- •Hneiiu 
Saus.y el j>rí|s,icVepfcé.dtfc|lft A. 0,. cip; i f̂álaga, 
señor ip:;v(̂ 9',XS-c]é .pQraHcKQS,,c lós
socios yoiáús-miHlláS pcKoiiasv -
Tam.bién. coMcilTrioroq lá^bpndas <,lo infysi­
ca M u li-ichHl .'P del î ég i m ic i > tq^de -Borbún.. t 
cb -b r-  ̂OTA!. ,:r; AnmíñfiiÓrl.
' íDesds'lasidoeo deUla finaña-ná, ;o.:í l-rparhe- 
tera de Málag-a a Bailón, inás no¡rocúdábporArd 
dél Gohnennr,íso notaba gran tuiimaeióuv por 
el tránsito d-a tantos automóviles, c0plifts ti<<' 
rádos por eab.allei-íasf;mbtocic]éta.s .-y inublias 
peiASonas quo-se agregaban .•niró:cbáiida«ii él 
boche'dé SanEeriiando. . .. a : P,;
A la  una líegámos a Fuente de:01].etas-vy 
«iUestrO)bjTen ami-go.-don A]pei\to'Martoíj,.^on.:
 ̂la amabilidad que [le  éaractenipa, ■ nos oaleiiÓ 
en su auto, qué él.E.. A. -O.'de, ■ Málaga tenía 
dispuesto; piira los;périoíijstaá.' ; ¡. '•
-;,írEra;preudiíno&; néa. toda yelocijfladila.niár- 
cha, y en el lugaí,* dedlegad'gi,, sitfiado en U 
cufesta déla Herradnrafinos encontraimos cou 
unanunierosa concuiTéncig ,deplainas,.señei- 
ritas;y una - uútíú'tla.reiáre.siñviúioíóíi;; del sexo 
fiiérte; í_- ' AOroUi: i;; o.'. .
En el trayecto ■éeétiriajpv parada;, parrera 
también so; veían niuabaa .familÍRs' coAec/das, 
en fincas de su própiedíid;situá^g.-ey: aquél.
■ .ó' . A.A1U ; : -A. eTlasoarrera
A las tres eii punto-'áió pnuci'pM-' la carrera 
de autOmóv-iiés; eh réébrFido-. dé UU iíiróme-
tro. _ ■ ' ■ -n-o.'::' Í- !. ;C A.vn:; - 'v:
En lápriniei'Á cátego^á sé retiraron los dos 
cochés que se'habiaií inscripto, 'â éaúsa de , 
averías.
•Eh'lá segunda categoría, o sea’' dé tres a -■ 
' cUátf o litros de ci 1 indrad a,'to m'áro'ñ parte los : 
siguientes coches: ^  ;
Núín. 3. Marca <r Abad al Buich», conducido ' 
por 'don. José Mena, qué hizO el-l^eérr idó^éii , 
1 minuto 53 segundos-H la vélopidád de M  i 
■iciiÓyieffóéBsá'ríiétf^^ ■ »
! '^itoV.'4bígáa5'inárcá, cónducide per don j 
José Eubio Márjieí,.qué cémó erulUUinnto ■'
■̂ 20 sé-̂ úu dos a'lá'Véiooidgd dP 45 kilómetros j
. .-•■ .. -i .- •> -por hora» y  . :
•Aéstese lo adjudicó él premio, consistonto; 
en una copa, doUádá pér lós séñores propié-; 
tariós del Hotel Reginá;' ^  ;
En'la tercera categoría, de cúátfé Acinco ; 
litros dé cOíu<iradá,-óféct,uárón la carrera;
" ■ Ííúm. 5. Marca «Hayhesl, por deu’FraU-; 
,.eisco dé k Viesca, ep 2 minutos í^segu^éS,; 
a la yeJocidkH ffé .29 Éiíómetros 23ÍBmOTró» ¡ 
^porhora. a • . ... ■ i  ; ’ , .;c \
-,,,,Kúm. G. Marca «tíiicison;», poP .uO.á 
íiubio, en 1 minuto 57 segundos a; la veloj;' | 
dad .de 30 kilóuietoof i^jmptrps pqr hpra. ■ |
¥úm. 7. Marca «Hudson-»-,,. pop &n, ípa q̂^
, .ejB(?q:de;láAfeáég, eii 1 niinuto 5 segundos,'aj 
. la vo}.opida4, .de 55, küóraefros: 385 u^etrosj 
. • p p r h o p a « ! ; ] / . q p Ó P b , ■ ..aaU
Nói». 8. Marea «Hudsón», por don Luís!
J J  0 1 % : E S P  A  M O  :
ABONOi^ptítouCTOS
cial entGr¿wSíiw »̂ÍfejMbo!saíío: A'




b'bp -.. j  -  :
EábHcas ínodelos en VaLEMDIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA .
feápacidúd dé ;k:o4úcci4n de-pitP r̂fosfatos. : .
Cbniípfadide preferencia ei Sbtperíostoto elpedaidp 4e EspaiToIa
. ..r,de Fábrieas de Abonos, superior Stip&rfpsfafosJoMP lo ,
■ SBRVleIOSOQ^lEReIALES.E,I^^FOR^iE: ALCAL.Í, O.-M.ADRií) 
APARTADOÍ-POSTAtUW 'U; r-: fi ~ ■'■íiS 1.368
O 'lr iV A  ' ; F  A  ;í3  l i  '|lí - .
-i,i-. '7-.tr
I  lOVBUÍAcV 1UPATEBIA
•̂ íaza d¥ ia CoñstitííélQJíi nbairii-- Parqués de la Paniega P'úin3.d y 3.- MÁLAGA , ..
No es preciso reeurrír alrextranfefu.jQstrcása, á n Sn lf
platino, oro de.l3:qu,ilotesy píátá. jQdaJía^e de joyas, desde la q -̂seíjpilld ha.Ja la
í||; de confecciónpksesmerada^tex^^á . r  ,4rfl->ánlfíu#V'reo-afo-Fsía Gasé 'tiené copiosavariedad de'óbjetos artísticos para .capriclio ,-y rej^aio, 
sus éíeo-áutfes áparadoréé sori'péhíiáneilté Exposición de Ids trabajos que |ac,^ 
f í i  Es?á^Cása of recé, véntajósanienfe para los comprádi^AS, las me|ore#< m|rca3
en el Ramo de'Rélojeria, garantizando itódp compostura,
felojesde MARGAfVepeticíotms, eronómétros y creliógr^fe ó ;;:;  ̂ ^
Joyería da MURIÍ.i-0 HERBiñ|IOS
'■■f T»l,y. .̂. — P.Í 
M Á L A G A
b]" ' ■' UbU'..
Msrqíi-S de jía ;Pani.ega,;9  -,3: »aza de Itf;; GtiSó J /
rr/I
- . jj;'-'!-..-’--' •- .•A-W' ' i --¿y'. ’
' * * " ' . ̂ 
Hoy se, verificará el oonpursp regu la^
¿ dád qn roj^o^l-dd' dé[.51^iíóíú#to3 
rretera de áíáh'g^ ?■




ÍEI alcáld,e jnSpecci¿Wó ̂ 'yeú iñafiatiálas ta- 
; blas regulaá'of ás dé "Venta del pescádo, infór- 
: máiidose desque Se Hábíáq^xpéiididó'L2GG
’ kilos. ’
"Eístuito, éri'el mercando cléñdé sü|)0 • qúé 'mS 
patátks 'se expendían á'2^72 pesetas'fa%rrÓbd;- 
Éú IpS puestos cié féíita  dé-HueyoS' maú^ 
féstá'oníe ios ifidüstriáieS ''qúé la'dbcéii^de} 
los llamaclos morunos costaHa de^'^fC á *5 0  
pésetas y losde la ti'Qri*M̂ dé.S‘5p a 3‘75/'' ■ ~ ^
* 'ú r " '^ . ' '9
-' Una co-misióii de jnóilio.;!S dujlar-B.e.ivéíi'COhr, 
Gki9JnDÍ<:ipa] cs-uvo ayer ©n láíA.-lo|-klín..,.ha­
blando c<y.'v;oi soñoc’ ..'Baara'nco réSpébtol al 
acuordo q;:o so adoptó en el cy.'-a-jjdo'clel‘ Viéi’.- 
nc8,. ,déj:a;idüi en--i.ñ!spt̂ íSO ice aiUculOÓ dél-Bér 
gl'aiuénto'respectó' a.^exceckúici: saliese i<iéia8-y
sustituciones vbln:!tac¿a'.;.Á - :y
■: .'Dicénclds.ícicn Itaui vos que ,osí a'mer.da.' léS 
perjndic’ bastante en sus i;itc-ro3©3 .y .soJ.icí»' 
táron. de! aIc-.alU:e-':qije; -Convoque .a lUim-̂ réü* 
nión dk todo;-r,■oi.l,'í3ípdra..;Û vt;vctl,el!,-.tsqu't̂  
.'-■/Go-hallun'.--.diúpue.-yto.s>iso-̂ 4'4Uiú.'i téñiVi’S,o, dé 
quoiiÛ 'jC/..-;b i.".:,;,- bü ¿i c-- '
^rEsiptesaroi) ■
5Km:lia®r-piM-a.bras ''pro 11 iír> &}i rioo u ,h w o-
.toij6e'mt-]ájSCv3Í,óú-aiOrik;paK'.’ ,, i,-.: r-vt : ij?
'./> -  A.;;: f : l,i. ; < 0;‘ Cij'uUN’O?
Eleálfi&Uíít'Ural'febí de Odú'é de Büó'u., 
reufitid'o Jdyeñ0í:lLrtotfóócirci!lm'3srelaáM- 
li ád-̂ 3 tooú-elUo ii «resO'Uac ió n al feto'Ftíscmgiyt
, Inyh^iiófl
E-láró-kldétjé 'í'iíadrid,' dolí L-iri'; S îUdifá -̂̂ a 
i'nviíiidó'arcie Málaga, para qüe ásistálal áetó 
•Solém’ne t[ue''sé‘ce1ebÉirá e ld ’ía lS eu  élftefir 
tró 'Hé.alvcon úéaéión -de 1 a Fiesta de lá Rá¿a,
'"c
Una-do lá.Sooic-díul do vinosy.l;Í9preé^v:i?^,-’ 
jó .al-nlealde, tratan do oxtreipos rclacjonados | 
con la ley  ele joiqigcja, ,mqto<a,ntil.. .;,\¡.-)e,u
d é  S á í i "  -t íte  C a r lc j s  ( S T  '
iñeáj^tidaJ
____ _ _ ^  Leí mundo potqiié.loni-
eíapotito, cuiándti iáé mokstiaé dsl
Gámara de CoiB.eFcio ■
C;:.;--; , ' , t: .íc-'-. ■cF) <• ^
Nuevas tariíasjfsfrpviaí'ias;, , a
' ¡TjAiGámara Oficial dé-Opiuereio,Íl>údiíálgiá j  
y  Navegación de lu provincia; avisa; a loaán.- 
■ teresádós,' qüe én- da-Secrétafía de,;ia"Ooii)0- 
ración, (Alameda, -11, pral.) hallaráii tod-oá.lós 
digSDlabiihvbl^llde 11 de la mañana a 4 de la 
tarde, los prqyectpSj^.de huevas tarifas, si-
■: y ru;' '
Espeojál d® Péquéfia ,V®lócjdad, niiméfp 3, ; 
para el transpolrte de frutí^s, hortálizas,' ie'tc,, ; 
.propuesta por la C,omp.añ.ia de O.ámínés dé 
.Hierro dpi .N.D.rté,. ....
' Los inteíPEados podr'án exain.uiaÉ diehps 
pipyectos tog Jáí jLs y formular' por éscrifo i 
ánt&‘7a‘X7ímsra,’cuán tas observaciones esti­
men hoW^féiit-éSj ati-teé'Ái '̂dia-^0 dé Getu- ' 
■'wé-corri’é h ^ é ; ' ; - ■ • ■ l  -'-V .■;•-a;..-:■ ■ -•- r ;
ciSiiiiiil A|LECimEflf ós
.Â noche a las. 8, en atención alo-preceptúa- '
' do én la ley roguiapdoda jornada mercantil, ¡ 
sepeivaroultóáoS-ios estahléoimiento» a dos : 
-cuales-afecta haiñencionadadéy. i;
. { 'Uoufi'elación a las coufitérías y  pastelerías, ; 
joS'dúsños 4e áltas se; l<mmnfcaban > de' ; los j 
-gtmíde's'perjuiciosque ieSorroga la suso.di- í 
•pba^léH -lweséeles-ob cerrado/ las'
hó’̂ as ©ij, qué anayor; venta'suelen báoer. A i > .- I 
¿ i ■ LaéF(W»fit®í’«® 'o una íarunión eh '
la Gáóiara deXlíometcio; >y[:según parece, pro-1 
criterio de adoptaríaéqerdos radí-
%al esÉ‘" ' t - ' b ■ ‘-='- • '■ ■
t VNdáotto3,"Sá’ídó'op4áí4h4él dógislador, es- '
 ̂thhkmos uñ-absurdofio'd'el ciérre d/élas: pon-1 
'iíééfíasaiásS 4élá'úcfólíéf  ̂ '
e¡ dolar de eetó¿ô 0sif la laŝ  acedfae, yómitos, Inepstepola,
diatfaao r̂i ¥B̂ ip, attérpáP^^
dilatacióa yjújlpf^ dd(esté/pagq, &̂̂ ^̂ ,
I , .¿é veníÁ M  prifióipales far^ MAÜRID, •
u  áeadp dpíi3^,S6,^M fpiietos’á qiiíÉ-p^pidá.
Í 5 t b u > ■ U;
CAIE®ÁP:f;tIÍI
0 - O T I j ‘íA ll^É  
Luna crecicp;t0'e l ’13*a las 5 
... N 8ol, sale 013. Póuose IS-ii'Ulji
"  / S .
iiv ■ .?í S.fematiMiiá'l-.—
Santos dohoy.-SFa BrkMa.J ' 
'"^.niles d'e: máñuTmr^dSáu'^iüHT^O?
Jj^ujliSapma Eü Santiagoóblfd
^|i| í fa f i| 4 Í| lu  id r̂y.6 b / j
-' El áffeglíío- don’Bkéctfál Santaerqz/ _ 
.dará desde OctubVe actuál' (íá-̂  lecéip̂ l̂ 
la Facultad de -B'é'rééhq éu'^^^ 
:C6rréó‘ éjOĵ  ú úíñéto \
T'am^iÓii Lis' dará ‘ éti e í datotéA'ii
í-aÍBmui .̂acpEtía^u:-:(ie ésfce.:'-ía;ví<.f]̂ i
En la' biblioteeat:públipaí.Lde ;|a.;| 
lEconóipqia. d®
;coimiÉte>'Íur||.i&^^ plkíjdhHs^f
•Artes, . . . . ....
‘ Encíó.io^bdiá ̂  ■‘pénóclii^as, M 'L^I'Ó Íi
.Eírpl negoGiádh coiTé^spaudie^
: GObiera.q civil-rsersailjúoron :áyéry 
: de accidpptéS/del tralmj®, -suMdq^  ̂
í obrei!Oit.sig’Hentes:
;Jo;?ó Farfán Gargía, Rafael ■BqÍ ^ Í íS;||| 
An.ti-priio: ;GaQr{i6j‘0 .MartíUi'.- áíartí,ú-;,lBÍ " 
Éjcn'éuo^, Jós4.; Bamírez Ganzález,';!
: Triauo MravOj-.Migúeí.- Sánchez. Gatn.íj||
- rique Éer.éa,yáaquéz,,'Oiegó .Beuite^l 
José RamiñaÚQ.Bérdá, ■ Ildofonseí 
iMontoro, Miguel Moreiio Rodrígv^ájflSi 
IqueíFérea Vázquez, Diego,'Benitez J^ 
José jAripiñán Oertláu, Enrique 
va ,̂ Íldeíbnso CalladóMontoro, Ju|^ 
Jjtíspual, .¿Tuau: U-oña .Boñaj,-Ao toníp<^ál^| 
Reyes, S^lvgdor Muñoz ¡Navasi Pedrpi.Mi^í 
MgEtin, Miguel: Rpdyigitez Ée]gador|rl| 
Gómez. Giroua. . -. -jj; ’ </ : u ¡ .bqhtl
GHablendo'solicitaclo el Ayúntá&féyt^ 
Faí’iijáfí iá de-olaráoióu de utilidad'q 
de un cámiho veothal'd.éSdedichá?’|]^| 
Ronda-aiGáiicin',pasando por 
abre' i'nt-lormación(’ por uii'plazo 
días,'p^a-¡que reclamen; 'Cbáétos'- 
ren porjudicaclos.
:•> Pór'uñ'plaz-ó de' quánce^díás - sq’Há|_ 
púest'o- al público ‘eri l'ári (oficin ás;áé-SHi 
Ifdaii de] -Á¿i n tt-rn ítín lo ' ,Tá< IVT<i-l >ifrríi ''iná̂
■ yécM-cié' 
én vigor; ^
^‘^n í|WícaldL He MarbéilíHy^ ciüránjl^| 
diaéi' Se H*áílá áé márÁfíesfo'él pá'dBón
trial de aoupl distrito. ,, .i j ,
ue''; . v;tuí-D /ut f>;í_jy:íí -f;i;ú c-
V.EI' exfcra0to;(l6dqs..ácúerclo3j^^^^
i tv x a ^ n -  'doi /ífeir^r’eteria^ .a ljpo i?  rÁtíY.oip y  pcienor*'
—̂ Í)'S t'TV j.
.y -  ̂o w x y ;
>  ̂ ■ CaUe Jutn¿ám 82 GaPí?Jí^,(>nle3;ppec|?f^^
"Extenso cq̂ íhâ  Herró̂ njlentas, chacas 'de hierro y!;«i;ví,'i^!^^é5' pan^,^lfl
;c!'és;.été. éíc;, /-'"‘I
•-, ■ La.Q'onipa^íáf,de los.^É®F-'éó^UÍI"^ í 
jlj^úO^.niámñesí^^ á-ju^ interinados qû .'>í|ĵ  
Í^^]3Ífoclp^|j pEesqpjti^. P fg




<4¿»w ww.Tt:f .tftjwgluwj t’.iO'«aSap3iLái»B̂^
fú: <
% JíiiáitMi>nMiĵ  '<í'
I
. A  í t  I K  E  Y  T* A  S O X J  A  JA ■■
fig-i.-.Q-i-:;;... O-,;.. •; ■:i7lí-C'í:.U"' •
íA inaeéií ál por m a|ér yAlâria-;. xiiút "3. ál'á̂a' '
■ "BatetfiBde édclho, liefraniieíítósqéfeqto chapas de zific y latóui alambres^ eáÍáffo»'.lJpja- , 
íHa;'d]aí¿dzóaiSjemeutoái.(elC;Of!to' i [SéFA; 'ata/tornilíelí
Ai0Íiítam¿imíiÉBámÍHm¿éŜ^ • rhomíicr» 'i iifciriÉ-u**fi|fíigiiiiii iiVFniKMiwiafciiií.. ■•LA*
v;:/L|̂p:MET̂LÜB:|JGA s.
Construcciones oJétálláqsi. Puento.§;fiiqs y clases. Dopó«
sitos pacp aceites. .Material fijo y nió.yii. parp fcrsoíJál^.fiM» 4w}.toa|i.s.tp.s l^^inas. r  undición 
de bronGes y  de hiérrq éq pieze® héstá 5 OQO Isilogramps de paso. TaUer mécánico para toda 
clásé'de trabajos, Tórh'ifléríaúon ’tiiere^ yUtéreñs enlbrtífó'p-rOBcadásb : ■ v-v,' f
■ Djreeción'teleg.rñfica <Ua Metalúngiea», û ■tarp}lqJltô f“ h 4 r f Ti|Qs..,,,23.r-|E8-
-erttoriof Mareliñntéá-'í.;b; .Bc uj., ' ' ,^1-. -■•.r .l- , ,
tSei - ]̂qjÂ Íñq>̂
' :En IĤ '̂cádHnií̂ ^̂  'Dé’clámáóló^; ̂  i
có el Sábado; a. laSpfiieve'de iá^ófifíé,' lú; iii- | 
áügnriiéíóii ,déf naéYÓiÓursd e-scoílfr‘‘dé^l‘f^8 ■
Cóii ésféiimfiyo sé orgáníkó^úagméha'vé- i 
ladá, repre'septáíidbse, bajo'lá'dítécóióudél j 
señByÜúíá Bórj-egOj-la cbméd'iaÁén'treS;AéS<to | 
y- e'iV'^éáSb'«E'l'b^^  ̂ úó'merttff >>''y él’ ' 
té'f-^Ebsutil tráiHpdéó>ú' ;vj.. vi: :'ír.’ [. |
" ' Ambas pbráé plñúy'iéipú uná Úirtterprétá- ’ 
' ( ión , qiié más blén párécí'a propia'dé áctOrés (
ó ^ til ’to';(Víétóíiá)','ÍZütifá‘-'(Gárm
tü.to'iíúü'V'bmu eir ler-r croe papeiés qire'Sn̂ ’ie _ 
’ (^ ikáan i’ F^iniándé¿''‘ (A)j --Oié'dóñcz,' ■ C^i^í^, ; 
'ítl<SáSgo’y-Péfiranó. '-'’A ■;
''• 'feé'tó' 'cursó lá' mátrícina ñÚ'sá'úh--tíieúá j
'̂nhs. ■
/ara ú'n'á núóVa véládá ''phrá*̂ có'n̂ ^̂  
toi'órá'i' lá fiostá-cfé- i'á̂ Rázá/y és'prOháblo que ; 
se celebre el Bomingé próximo. '
DI PROFifiJtffilíS I
jiÉsta.tardé a las, 4, S0;reuTjir|q.,en, :̂;^  ̂ :
d-e lá Gániár;! de la FKOpjedad'lb's; 'diiéñ'ós‘ ‘d̂  ̂ ! 
'éísk»- oCiipáííá^i.eó'n ■ éécuc1u.s'-'|mbliĉ ^̂  pára 
• trü'tar’d® psu-nto quG'lés ifiteresa. . . ; v '
jes qngiiio hayan,j)60i-'
- ■— ■ - ■ ac-TR3q5C!SCO HÍEZA- " -  v . 
En Vélez-Málagú los señctí’es viajeros en-
w m m o  ‘A  ^ f ^ d Á i l u S
‘lUyvi ;■ . r ' I;-;'/,
 ̂ j E Z a  .
04pó8i||:r Cgpd 8 J e  Á^dn il^ Ifl y  i  E • 
mú A ^ ^ a t t i tó a b a n e r o )  ; > L
. y:)-; i . V
-i íSeárriea(híU.'Sobré ÍOO.cabaHos de fuerza 
.'déctrÍGa,-éft'la'íitóíaaióíi-de: -«Las MeHizásí 
'entréAloraíy'elUhoíyFo. '■ v ,;;úü.
; . / y-'sé vétt'détf9)^arfiéndan úna hadénda co'h- 
PtoPiogo liót'el de lujo a tres Icilómétróá’úlé 
'Málaga, cÓnaddg/poAá''lí^Íy^ Alta», con
se'tvicios dq*Íuz é|éctricâ ^̂ ^̂  ̂ potablé^,, re- 
jtretes de ciste î^d» 4^ baños/c.ÓnvHpni-
tq jardm y ..villas uiagtúh^  ̂ .
(¡Tieneapa^rteiGáeaid&fqherycocheirújnue- 
■‘Va.'indépétídiehtes- -ua-a;,;. u-j - j  ■
Y  un solárl hi^iado'-en> la caUé< jMártínez 
Cúmpós yMúélfedeiHéí'edi'a, CÓÍI 930 ntefros 
"cli^radós.bjB;''^^l-:_'/a ' v
;. i piara ' ihfÓtmesV,^ dp; dq’áfi jj^ iá ii
..;$íáe^, '.dpneú’̂ adf̂ ^̂  " --.
e-
Vü2-'-,.:o.5:7,v.'íFv-• , ryr-,:..:/ í ;.-y ;,-i 
, EjjIpeZ/ de .la, Alarna:^.^ áf
,g; E ljp e ? ,^  ij^st^oóióp4(^^p n a ,(,q í^^  
j^ejáfáfs^áfosp ^pdríguez*JtMl..
:̂ 1 .^^jArchidoiia 
.hû ’to: AutqniO;$;Vlí'll>f^ M ^
E];de
;?ií i ‘ í:[ f ' ' ev ' :r ' :  r 'A v íU
, ^  ¡de^ligu sulo%
^]eivtp4 de
.piones del Ayfúitaiuiento d© V^I^ ;Í 
■■̂ aj.]s.-y dqrantoi ul.lÚ®niOi dé'':l»§lĵ i||| 
j|e\i Grij3tóha.llRéi;ez Uárrascó,;( 
ííáJp:?..Gaat,i:ÍlOiy. doíi Losé Luc-a^.É^lí
' Uií-í'Ay îñ
"' E l ágente éjoontiiH dé Píósitfef^ílp 




v "  ..:L
uL y ;J> í;.0 U> ;V>b.vüí ' 
pl]esilpí]^  ̂pstíjt^ón. 4®-..■|qq;
pnpS,qq;^VQdq» de ouoro.;'.; (
•40|...entreggrIqa;;éTU¿toha palle í 
•dup, AntoaíO; ̂ -̂i'vVarrq, quiqn. Íáj ]̂^á.t|^
-.- ■ ■ ■ ■ ;j.- si . ,,,.’v"iU írífí/'i'jíii'
, tQura el .estóniagp:. e i.iptei^tipoeyg 
Estomacal d.0 Bpiz de ,Garlos.! •b/ b'íííi
< y/-
:í '¡} ■/ .
m f i f l m ñ  %  - I 9 0 S Í■■§ .1 l ’l l  S ■ k-'i-i; ft •' C' i ; ¡ / -ÍCÍíl
L i% íj i iiüfl
Íi ,  ® vS ISál “as».“
u mm
f'id.ii'? en 
tadas A U M E l
RA;Íi"
i > ' :
O V I N C I A S
Baríes. 8 ^de Oolabiié 0  4^18
a-SL’
,|Líis^ reyes,
tTá^nDoñ'fi ^íctoría jfeáe^ 
f^Ptl‘í>or'la población; • acompañada
ir?*^n
í̂ ,̂̂ lfonso continua mejorando. '
HÍfeWífetiáíl’i'̂ -̂ ’Ebiniiiistí'O'dojjornada 'sé;.
dtt''Sát‘ádfo safcísjfkctbno'v r'-- 
í|Tí^áfér§iícíó'bdn-éípeysCíiiial suS ; ór-
,''K r  I »'i* í-̂ > I u : , ,,:
IoI I ikS cüéílta de'la víáita, 
habían hecho -^krife representaíités; 
Sf^aranjerOs de Alicante, que piden fa- 
; ‘ ekpOí tác'i ón. ‘
Vi : í̂pííS&§dr' Í )á ió í i ’̂ ‘ p^pone- estudiare'con' 
OBfe’éf’affflryto; por con8ÍdwaTW-.de(' 
-l î^dfe'íi'bpoHa'ii'oil í̂f^ara.lü. región ; de;.de^
_ __  _ f.UlL
'■El ,̂ go¡bernador informó al .nunist-roidei. 
sanitario de la pOblación. *
pudo’háéér' ningunía, ma- 
íííft3Í6á¿^HlÍ^^’'ía del plknieámfénto'de Ifc
M itin "
'do toroá bélebi dse 
v-tóWilan'Or^Btítíáado'por.lasíizquíeirolas. •• •' . 
í';:¿j1̂ ^#.«Í(íi’i<*adoresv üg el capitán íe» 
,’í:̂ Éadoî eñor Anten.68. , j
'iíp(3^0^oP^O;I)oiñ«ígo.i..í^onunoió un diacñr- 
í% î;cbiQhatÍendo al Gobierno. . ) ■
'̂í’^'eWídó^íine’c.Mando se discu t̂ía én el Gon- 
5il mensaje de la corona, 8\ij£>/qu©‘el 
pnovera un Gabinete antinacional.
Ids radicales.'quieren eséileías 
-̂ í|||Í§Sítít, ̂ éto-'fórífíadOs por quien -pudiéTa
'' Alba—agregó-í-piensá * qn 4so 
■?á4blérhb está''próximo fe caer.-^ 
iderín no nos acogemovs nosotr&sí ■ 
ío  de d-á' 'cb estfi ón ídVlitar di jo ’qiíi e 
l.JÉ.ê úblfóa- eslabft' póder;4‘l ejíércítd 
y no permanente. ■; ' 
rbp n bl'idan o ter m i n Ó’ 4  ir i giéii - 
:á’¿rán parte del ejéreitov '
M A D R I D
■í..i ■ ■ í'
Bolsa d6 ü^adrid ^
i X» -jr í-
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4 por 100. . 'V 
?fen co. H ‘ Abieítcaiio 1 
de España . ..
.Gompañía A* T(a|:)acos.




: íti,q\d0 ,1a. Plaitaí
jatralMéxicaiió . .. !
ílíClMle .- . . . 
mol de Chile . , ; i 
teoaíno;4'pdr IQO , ..
>5̂ pqr 100 .
0 España. ., .
Í.VD . . . . . . .
por 100.'-;-, . . .
láaúra " ': ':
ti^oScdálcircBló.esta mañanea 
^^■Wberle ocurrido aib-señor Máu^ » 
f e  áutomovilista.
ént)sectetarip'iíé Goliérii a- 
'especie/ ditíleiido^iié ’ac.á- 
esq el gobernador' dé
l^^mójáqntó ft V>^^.^nerales|
de su j
‘ , ' ' " , " I
í". \r i ■ ■ '̂ r !
acto, rqUgioaq.j,que ter-^
" iS dope’ o doce y media dq, l|i. ma- 
ifce^idente-proyectaba ponerse en| 
eí gbbeiínadÓE iguqíábai- pa-1
f'íiÍLmV-bi’ - M .  ̂ i
s á M  ’ |fúMi6k / f
feiciaa ofiéialesidé sahidad.! en 
istraíron sesenta y una; inva-| 
nyíuna defuncióñíi , ; - . i 
ivfije'cuentaiT trescientos atacados. | 
|ífí''^él ,pnebld *’de' Ebe hoy I 
rdé'^d^óVóii'5'én'Asttl'díllEíian aMb ■ 
iVasipnes; en Bead», Yeiñfety> icitá-1 
ky aSiCftiiéh í ' f  ;.sflna4 de-1 
íer(ldVillaS,':®uatrDCÍenias ’imm-1 
aves; en Alguray, di-víersós'
I'■>.' jLi., jsa^'m^'p. ;
fl^ue en San; 
jtiltttá'y'cuatiq. invasiones: en; 
»T®fíte;:.y una drfun ción. - ' , X j
.páivtíciiptfa! qu0-eñ J os. pueblas; 
lo, Ayeidia. P  uebla y C astro sigo e j 
lii^^éf'íá eqiidéniía. ' , ; 1
..................!
kJP^Ŝ ffltdóíSiánta'Bárbara -fué -ferricílla-: 
|vtarde por un .;tranvia elí tsabo^Epli 
a^iqovilista Pemaldíi González,! 
¡v.neiidas de gravedad. . , ]
**'¡j^on artlOsSpital do la Princesa, 
i^iréó'esidad 'de ‘amputárle. uliaí
iLdo Ciudad Kciíl'comti-i
A l l ^ l i y  • Iboj
q jfn mil l ar. |
Ik ^íppA/T^gistrándo-; 
|q^ñicione& envtbdíí la' ptbvibcia.; 
4̂ 1̂ 403 en í^rm os;són j 6 veiTd^Hd
Ŝ l̂ .rt̂ Vfiv *'•.» ' i ,
»las'cu arien ta .y*bchbii ho-í» 
na se/q^áv'á lá 0Í>í|Íl^id
‘ Iqdo Ocurren ^uehas/de| 
laasB inttA'SÍñc4u l̂u^>Sihi 
(íq '37 <fíkri;á̂ ;
''■/[á, d ecreíj^|^^'i5|áÉ-
'fígSré^Ep^se halla e
’. La solüción de i a  ch:M¡s
i Continúa creyéndose Maura"'
j traerá.resuelta la crisis.a su ré^jlso’ de San 
I Sebastián, insistiéndose-én-que-Eomanonés 
I pasará al ministerio do-'lí’i^tcücéión pÚbli^
] y que Maura se entmrgafá cTe Ta.0a d©
I Gracia y Justicia, pudiendo asj[;vdbtender en 
' el Congreso las reformas jud.itá:á'íes, qqe sóri 
f obra suya. .' y
; A lba y íós m i^ t r e s
'. _ y
j El señor Alba recibió la visita ..de; , vji-
t nos diputados y senadq^P, - í;i ccc
j También le visitó un^^misión de4a X¿o
j ciación del magisterio j|‘bjncuenta deí^ados
I de las Asociaciones
i le significaron su agrapewimi
I tud que había adoptada bp de
! tereses de la clase
I El señor Alba coi|ía^ó a los maestmos 
! nada tienen que agradí^^le, pues ahora 0&- 
; mo siempre se había lir^rado a c'umplifroob 
! su deber, y a responderconv icc ioneá í i  t- 
I Eecordó que en 1912 vA^mentó el 
I puesto de Instrucción pa^§||nder a indis.J'
[ pensables necesidades dMiS^Easeéí^iááf 
'ique siendo ministro de Ha^euil^ facilitó a 
j Burell los recursos precisos/p^^raxcumplír las 
> deficencias del xiresupues^/ J 
Como hombre form al^ 'aüaéib^
Siempre mis afrecimiqn|bá¿ V- 
Por eso no concibo (fceí îrfjiívcéu 
que han hecho un estififei^?j|0.4a-I 
dad de los políticos e8p|^ólésíí . »V 
A l exponer mis planĝ -̂ í̂ iĴ tSipBpJpAĉ  
nuó diciendo Alba—no logré la conformidad 
de todos mis compañerS^, y. por/fi\lq,uq tuvo
más remedio qne'plafitear la crisis:------ - —
Para mi constituye un laberinto que algu- 
ap^^^priódipos me censurem sin atreverse a
Í icir c la ra ffién t#^^4 ó l^^ l% | ’ni^iéS^;' 
zón.
Bien sabéis qgje a^rca de elfe ' asup/fe he 
guardado una r.^á§f^ que e s t# . d^sp^tq ^ 
^au tener. ,
[, Esporo, ppqgji^e yDso^o^§qrei ĵdi^eipH^^^  ̂
| ( a d o 3 . y | p j j ^ d e B t e s , ^ ^ ^ . ; ; ; , • 
pvElogio'deSpúéS éfSéMoí i t i fe e l  telégfáúi'a 
que los,unagstros h^bí^n;qja-igicÍQ..p  ̂ jí 
termi(iijS*^í?|óqdoley «j^uDqtra c£m̂ ^̂ ,sq. iiui- 
I pondrá, aunque sea con mis, bríficio." "
Reunión
|.*8o lia reunido el Instituto geueral de, pHV' 
fisión,'^u'^óbjetp.dé estudiar ,1a jipnqiidi-a 
^bre el pioyect.o óe- ley relátivb'aí í'é'i'ifó ¿"e 
Iqs obreros manuales e ■iii’felec|;ba|bs %lie 
tengan sueldos menores áe ciiátró AiiirpVse- 
tac»wjalass* ...
Los encargados de la ponencia volveren a 
reunirse e^ta tarde,para-continuar el estudio 
de las basqs. - «
f  ongreso p i  trabajo
En la sqfeión^de.boy c'Eél Cóiigreso.Apl tra­
bajo, se cjntinu&deli'bérando aoê ¿|i5 dD la 
gestión d|l Comité de huelga. ..4 ? '
Llaneza^combatió. al Comité; ;d.itTiendo que 
no se debió de l̂hrár'^á hueíga sin contar con 
el ejércitql o pÓSoeA-íaPínas y bombas, '•
(^bdlero reconoció-la iirexperietfóís 
ctéí^Cómiió;'": ■ "■
i Ríos dijo que la orden de reanudar eltra- 
bajo la dio Pablo Iglesias.
Kilf^.te: el ¿íía, de hoy eontinííóvik.espfcta- 
ciórf CQ̂ ' ítiótifó do la cuestiórt do la pap, 
pero no hubo nuevos infoi^es q4i;'áólaralafi; 
la s iíj^ ión  plahtéada porllolvimpenps cen- 
'trales/'"' '̂;--, ' yp: ' .'x; :
Cai^ó extr añeza ía noticia transmitida des- 
fi© l|írís por la  Agencia Havás,re;^rentei a la 
peticiÓ.n do; armisticio,.hecha por Alemania, 
toda vez qus hasta ánoóíie no se‘ recibió el 
texto íntegro de la comunicación de Alenia- 
iiia, expresando claramente su demanda.
En la Bolsa .
B^abía gran interés por conocer el,..efecto 
qus-las noticias Toferentes a la paz hubieran 
podido producir en los fondos públicos.
El'.-mercado bursátil estuvo aniiuadisirao. 
dísono. . v-fx"' ■ iv
Ifesde antes de las tres de. la tarde se- ha* 
lla lp jiqnó de público el salón de?; la Bolsa, 
sied^b poco menos que imposible, ,£v coníie- 
cueheia de tanta aglomeración,>c6n0cer exho- 
tan a te  la cotización do valores. P̂ -.
^ l^lfen'b más untrid*» fuó ^ t’de la 
ext^ánjéra. qiíe 
altas.
^liietdas»''. don Ezeqniel Enderiz^ él cual so 
"-deóíaíÓ resporigáble cte todo Íó pubXcadÓv A 
Se cr î,-,qúe Enderiz ingresaró'jéste dÓ'cÍÍ 
en lacár<tel,>puDS'el.gobein)ador,Je',ha á¿ch¿ 
a García Pi-ietp quP';;si Pb sé hace así, presen­
tará la dindsrónvde-sú cargó. - ■
, ^ Maura en .Sgn Seba§fiá ii
'* Éti'el ÁHnistíS-io d é la  OoberiiaciiSn Íiaíi 
• >f:iíiainifbstadi6 . que el señpr Maura maj;chó‘ â.- 
jSaii.,Seba8tíán, en autornóvil,. d.éSde Spiaros,'
? “ El a n t ig fe  horai/ii©
luta unauimidacl
obs’fe.iitei era.^genóral el di.igú,SÍoíp9t ;  
. fe?;hbi’as.de^pfi îna, Cbhfiá eh .qú̂ ó|óif--';'
 ̂tu'm eqtado dd'cosas' n-o'durará miteh©  ̂díáÁ 
íí al'Gphiernp a.revo-..
^̂ ?ó4í̂ 8̂ 9sÍ''P’-̂®f4®>- -.Ip? fónción'ái’iól
vfeP-P-. ®ómisióh y ’discipliná.
< v A w W ‘emp^|4^P 9^® Alejados d|'
, los ministericM, tuvieron que comer eiires^ 
tat^íff^-'^ttt^rnhs. .
®&Dá:is«EevaSa£el.3ln8ílei^^3^1:hplsí|lo^ 
y comieron en los jardines.
des Ji í|iMí*tlpaa
y numerosos 
poliÍ¿<?OS,.q,ao.¡,lê stjin©j|BÍai’pn» dp; nueyo, p| 
•pésame porgarmúcrtédd^Bm l̂idá;;; •;> V'r----4 
j^ l^ñdrM aütefii^hpf m |st^o íí^r|^ f;
Reform a
;/ RícSíMida p^rel general Primo dé; Rivera 
sehaulimidiíi»-Junta consóItiVa deÍ”-lMnis- 
terio de k  Guerra, para estudiarla reforma 
db'dif'éhlfis áíftMíóS (M  OBálB-ltó j u á l í l f f  
fedi^ál, e kcrujiftln^cl v a b io t ó ]^ : 
x.e la Ley de reformas militare,g.
-te aqnpllos valores., ypíátivos a afmámenios 
expe.rimentarpn 'bhornip baja,
> F iitr z a á a l fren te
' '̂7aeliingtQ:n,-*rElgónei’al en jefe del Esta­
do JVf-aybr, Afárgji, déelara que lian salido pa­
ra el frente, máhdó.ÍBSO.OOO hombres.
Solo eñyql mes de Septiembre envia­
mos 250.00(3;.
I .híupstras trocas; lio solo resistieron los es- 
fuerzoscnemigoscu el bosqne de Argona y 
jírio.Mosa, sino qug  ̂además arrojaron a los 
f aiemsii^s de sus p^^cípnes de todo el frente. 
 ̂ Para; contrarrep^ los progresos de los 
americanos, tu v ie i^ ; los tudescos que traer 
:amuest,ro frente muclías divisiones retiradas 
a otros pu ntos./ ■
x;;, / / É ie v a | íty a c ¡ó n
^A^kshington';—Elfiómbramiento del prín- 
pipe BadeUse po^sidera como el último 
^fuprzó de los alej^^'es.
EÍnqevp^Gobi4*uó es irresponsable, por 
qim ©l,l>uebÍo ca,|;ecî ile fuerza en él.
D j^gricu J íu ra
¿̂ 3T̂ .0ingto|̂ ŷ |̂ ^̂  ̂ que se reciben
de todos losíS^ados coinciden en que la si- | 
tuación agrícokes é'kcelente, quizás la mejor | 
que se ponpciéra punca. ’
La cosecha dé oacal^uet rio puede compa- ' 
rárse con n i n gu n a 0 ,̂4 an terior.
..Debe señalarse qué éste cultivo proporcio­
na la inmensa ,mayoría del aceite vegetal 
que se consumé en América.
Los soóial is las
Ginebra.—Los dipútados socialistas inde­
pendien te®no quieren k  paz a cualquier pre­
cio'; nitaiErpboo que sea una manifestación de 
violencia.
qufr
todos los pueblos a disponer libremente ^
la oposición'a las nogoeiacioTiés de pa¿^kebn 
sejando féchazár el' afmisticib. "" ’ ■ ‘ ' ‘
E jército Indip ,
'Wásliibgtbh.'-^Según dicen de- Fierre 
(South Dalrotta) eri" bl Gongreso4e sbóioda- 
des indias' ameí‘icana.s, 'él- reverendo Slier- 
málin Coolidgé áií'unció qué más'ide4iez mi 
llares;de indios están prestan'd'o seviéio em 
él ej'érCitq de los Estados Guidos.: ■ ■ ; ; .
Estés reclütás récibieron éxcelénte ins­
trucción en las FlscuélaSriaciortáles; y se ha- 
dlan perfectamente en tronados  ̂ ■
' ^ é m o H á í. ' 4,.̂
Washington.—El cuerpo do ingenieros, 
■ámbricanOj lia puhliertílo un naemoifiai acercá 
déi material embareado.pór les: Bstad.os.Uni- 
dos para otros países hasta el 31 do Agosto
ániteriorvx iq -i vX ,v‘ f-vq ' ,.j ,
Se-cOnSignau, princlpalmento,;2.13.GCXÍI ;to- 
Tfékdas doíáiles;.45,GG0 de ;aoerô  le.OQQde 
akmbre;-52.0GC de m.adoĵ ar.y cien cobertizos 
de acero. ■. " ; c. / í,: x. . ,
' Envióse matérial de todas clases para íSG 
divisiones.■•■ ■ x , . x,
Aparte estos materialés remitidos al from 
te, fueron aprovisionados^ Francia; Ingkteo 
^ta-y mtro^paises para las irscesidades pro- 
ídás* ■ V.XX . X





Los rumores que venían;-carcfulíaijdjoxresf-ij 
peetq aj disgusto de los altos^funcionarios dej-
huéípo de Brjsióh^jWñ motivo de las plan­
tólas d< .̂mifip,o, han,te,nid(l  ̂fn paAq, confip- 
iháfiióif bíioiáfi^ ' -'.L: -'' ' d ' ■
'. \E^á mañana/l^s ahímd^oy4eíá Escu’y^  fié
Criminología se negaron a entrar en k  cl̂ te-
ñor. Cadalso, haci endo ostensible ..su dísgus- 
to-con proteatas-y^ilM /, ;
■üna cémkióh-de áíilmnoi*visitó al G i^e- 
torg^i^^/dq/PI-isionés^qu^ dirigió lávt 
“ -kbra^sieMq qyagiona'^o con entii.siasmi  ̂ ‘ 
A kdei%Jvístá asistió el/señor'Salilk
el arrj-íox
de las plantillas. ; / j |
Los emproatXos'dé -lá'''Gákfrp^^ 
tambi%icon^a Qadals^í x;
Sofía.—Molinoff ha dim'ifídQ,;pero vel ró|- 
Bglífepp/vto^iso acé^ láy^éfemimón. ■. /
í Á í u
íSofí^.-^;^ rey Boifi|,ha &niadq-u%£cretÍp 
*hrjé'q^éíÓ'U,a desmovilizaéió^ ^ Í^ jérci|a|  
búlgarih.  ̂ ó i I  
■Ei'paiJamehtó;' después de mnli,'sesión sj^ 
creta de seis horas, hizo p ú í^ M - 'a c u e rd ó
qr éq^
los
ohjetivífe que se py.oiiiteieí‘on ‘eí'-dk-^ánterioí* 
-ios a i g ^ a n o a | | P e ^ | M Í Í ^
a ^ t^ s  d e l;
ter/enypq^ido, po- [
bicióiíés.,'/,4 - ..}
' e i r ^ Í i h ^  l¿ línoa i
KriemhiMé-STOÍl.ü^ñg, hásihyue le précise í 
unanuevi^retiradaí*^, 4
'.Sn pri'n.óipáf ■' f̂uerzo ten^er î-á' m^tener* i 
se en el vallo do Aube. -'5/ ' '
LoS'ám'erícanO^fráiau ahora de l*onf^er es- i 
ta línea. - A' -íi?'jí-; ; |
Si lo lograran, los grupos alómaji.es, once- j 
rtados en el saliente, ,quedarán;a merced dé ■! 
nuestras fuerais. ;■ ' !
- Los tudeécés, según tb-áas lá%- observacio- j
hes, se preparan para, htcer freníéP Siblte pé- j 
ligro;,retirandé.-tropls#ei sector, qféJo cu- í 
bro una ligera rqteguardía. ' |
- Durante la jolnad^v liub'q intensa hielia en ;
iiuGstrd^teco doreohb. i
í  J íS » lk 'S ÍS . '(% É W Ü s S Í lP i< > > J 'a - [
ñas en los últimos encuentros fueron éx-j’
■T__ f. ' 11 j* nr» 1 traordin arias, en razón a que los cogimos por!t,, -V. j
Algunas de sus compañías quedaron redihj 
•■'éiíiííS'aochólo 'die¿‘- ho'mbi’bS,'' -v - ■' /: ,x'■ '
Dr civ i vj ci
Ibras a 24
I: Boáberibrmente disíá.iup,yó>el ©nf|u»iaSmo, 
cotizándose los francos a 88, yid.egcendiendo' 
k:cotÍ7<aeíón de las-líbrae a.22.9¡9, . .: /
. Eós.xfondoS' .pñblicoS; sufrieron bruscas 
oscilaciones, . . .- c! ■ y
Br-íméro experimentaron un; aba,grande,i 
y lu ego rdescGii dieron alge. . , .j . : -  : . *
cierre, se,pte.qtRÓ:a 2oj,̂  entoroSt Para lo.s' 
Ríos, a 30, para los Nortes y a 25, para M^-' 
t5>£Ít.^“T®S0íf5ÍAUQ^te. ^  ,
Bajaron algo las azucareras, las navieras y ‘ 
k s ‘fal^Ú^ras. És'táh" últimas'perdieroi4 35- 
diltó^.''’. /. ‘-f’-' ■ d; *.••> • o . i
'* '.-'Algún.'íiS navieras pofdi'éróti'‘m ié dé'mi'éni 
enteros.  ̂ j
Los, Altos Hól'ífóS p"k‘cfíe'roiY'.®.5;-Gas Fal-| 
guoras/4%'^ RdSingrah; as,' 24; k ' Rápelera i 
25;kliihióti Máritimá; Í90; k  á'ascén^adai 
Naval-, 5{). k-Guipuzcoána,-95'.. ■' !
,Otras sufrieron pérdidas análogas. •
El papel interior ániortiVable experim'entó 
‘ fílh alza dé varios céntimos-/-
Algunos valore.s impoí^táiítes nbíllégarón 
a cotizarae, pues Ja desorienta'cjón que hoy 
éxisfcía impidió que so realizaran dicliáé ope- 
racionési ,. / ■. n.-
S,u$i['i1uci¿n. ' '  z
^.,4.íin.-4e .sustituir a <%  fekrg^,ataiÍ9  ̂
suspeucndo' durññto treifitá/díás poFel go­
bernad or-civil/apareció éstá-inoehe un suple4 
mentó titulado «-Las Izquierdas», escrito 
confeccÍGTiiaclídpor.Ios redáétóreslSl rofqridq 
periódic(», '̂coiilÍQniéndqí .Viojeptos; ataques 
"̂ -'ks ímpeifi^ deiwtiiáles y--graves iimialtfeis a| : íi 
gobernador. fe,,.,-vu; c ‘  ̂ . t r
La. policía detuvo al .director de «Las I #
f'Ax
ne||ral amr 
ga f(^  nació f(
phderes pa­
ra-dii^utMk^reaqíÓii^e éna^usteia federal 
y  el dereeáio ^ cle^rnhnaivpíjr sí mismoá k  
3-iforma: de .Gobierno scle-.los.Eáíladosi’usos fron-
t8rizoswr-:-:xÁ V ú-/xx/l .
Eesráürám‘ñ'‘"-e lird e t^  de Bél-
El tiempo sigue excelente, f l o s  amerM-l 
nos aproveeíian'í iGS'-'camilíóé'secoí? ikra -que' 
'oontinueii el a van ce 'síi s n'u úlerDSás' m asa.s de 
soldados y-Su inmenso-in.á'téíi'áh - ■ • x
■W o-c? .ü «¥ ^ i
■"i • L. , . :  ' -V {, » . • •
Berná:'-*-El'ltai;ser"'há dirigktéuua jirocla- 
ma al ejército, y a la,marina de .su país, on k; 
qúe- ra'aiáiíestá'qhej‘desde hace tm mes, eh 
enemigo'kúza sin iuitírrupción fperzas céñ-  ̂
si’derables'céntraTa'sJíneas álemán'ás.-,
. Purantq valijaŝ , seipiiu^p-auade—op , ha-i 
béis visio obligados ahacor frente a na ene-' 
•ínígó’ni-ú̂ ’̂ -supeiúhhDh número.- ' - ■
Las tropas do todas* las provincias de Ale-' 
manía defíéndon'llifóicamente la p.atria.
.La labor que/'actnalyjpnte .debe realizar 
n uesfea fl'0.fe'--.eoib tra k s  faera^' hiarítiuras; 
reunidas-, es dura. > r : - ■
Debo expresaro,g a todos las .gracias cíe la 
patria durante esta criienta lucha. _
, , jiEl.trente maQedí5nico se ha hundido. , / .!
,! Ifu.ést;ro fíente no lia sido foto, ni lo será.;
Do acuerdo con nuestros aliados hemos-he-i 
iche una iiueva oferk de paz.al enemigo,pero’ 
esta tiene qíie ser hóhrosá.’
Debemos continuar infatigahlefnehte 're-i 
d|azam,lq;lo3 :aí3alto.s.ene|bigosi...:, ;
; ,La hora es graye,.poro . eou.fiamQsleii luiqs*. 
tra .fuerza y en-k ayudado Dio.ŝ  sintióiido- 
noabastante fqertes para defemler a niicstró 
amado país. . , ,-
. Pániep. - /„ - '
MLuíiÍQk;h-Eá k]Boka'ji%.vaíor.eá de Ber-t 
lío, él pánico es extraordiitanp| especial
del GohÍ9rnq,por el que armié
.ticio, '. 1H , 3 4 ’- '-M  y  ■ ¡f¡
Berna.—Las condiciones presentadas po# 
el canciller .alemán,, son las siguientes: ; *
des  ̂ ......i
nvio É e;'^ ]en i;^enciind f aí;un punto 
un|ónJiiara la Lí-
Estahlecimiento de un Estado federal, in- 
depÓndiente,' in tógrádo por la A l ic ia  y’ ía 
Loféna./ ‘
devolución á Al'émahía iíé^beks SuS'lcoíé-
^ Í̂Jl cañeiIler pide á la Eifíéñité'qi] 
ga eóe<|^oíq^|.'j ■ ‘ '■ ' ' 'i  tí J:
Cgoijiintodo
.... i.uu- ■ x/—l:BP̂ 4,8]4e 340-,.,-Quintín ha. ccmti-1 
lá,nocJ|i,e,!con,mayor : 
;|c4c4rniz4ipte;i,tof ■. • ‘ ? 
E l enemigo efectuó linmerósás tentativas |
conquista-
,das, eiî .̂ tô  ̂ excepto I
ql quehizo en |yGi;^a,de' donáe ph-
tevo alguna veiitája^,, '/ /". ■ , ’ Í
k:. pqntinúa  ̂ ..combate., ,f.n̂ . e l ^
Los ,alemanes perm^ecen ,vigiiaptes>-c i
centrando to^^^ su3'esfu(er,zoh para cóntéhér i 
nuestro avance. ■ *■’ ' ''''' j
A la orilk porte* d̂ é'^u'ippe la lucha os yio-1 
;a éh ja  reglón,de ̂ •■/ ' |
Más ál 'éste, njié í̂̂ /^k'- ôpá '̂ ¿do1
¿háé X--in:.:ail‘ ‘X. <x ncixxu,; x;.f iSaint Másnés.
; A la derecha penetrémcS én'Gaíihaf; norteI
feÁ fnóS .’ " i , . -q ;
- - -,-lV : ! -'/ x x . .  ■ r .ii
eXÜJI
Ñauen.—La nota de Wilson dice; aSí:
' lo,s E.iÉá^bsjjeligVraíftes'^éstá'pekci^i, e in-} 
vitándoles, además, a enviar plenipoteimia-- 
rio,adin de comenzar ks negociaciones.,. . -
■El Cjohiernp,alqmán acepta, copio base pa­
ra. dichaSinegobia^ienés ,do paz, ,el prpgrámai 
expuesto -.en el:;ménsajp.. d!o. AVUspn al.Coh-| 
greso,.el,8.EH,,éí:q/de 19.18, y sus mapifeste'; 
DÍenes..posteriores, especialmente las cc^je-i 
n id as en su discprsQ. del 27 Septiembre^
Para evitar nuevos derramamientos de* 
sangré riipga' el .Gobierno akmán.. al /l̂ ’esi-; 
identefque logre k  firma inm;edkta d;,qi ^r-' 
mi.stioípfQn tierrapnar y aires,. , , .j,,.,..... ; 
. líc:.;,.; .Turquía ■ .:x'
- Nauqn.—De .conformidád ébh 1 o iridicádo? 
por él'fiánclller én .su diéeuréé, Turquía testáf 
a púntéilé dar lih' pásó igíiál al je  Alemania.
Interjuediárió ' '
Naifem—El Mbajacñor aíistro-húiigalte en] 
Stóché&o liaíeicib encargado telegráficameh4 
• te' pof-clmijfístro';d-o Ké^ociosi.. Extrañjerosi 
dé>enf(iár por raoUiaeióa del.Góbiai-no-éuébo' 
la oferta dé paz-;ál Presidénte W i laon» •• ■ /' '
. pféfi?a' d ó; hoy’ iíVsisM; eh ópo-!
'dé ph’z y pide'' quoi
oóiifinue Já,^ îefra. . ‘ ' ' '/' - -
Juzga précite téñer garantías dé qúo la; 
oferta'fié : paz- es. aineera, ,y no oculta; otra
^ p ' x ; ,
: L̂a.pa?J?splo■p;ned,e ser. paz para los.pqehlés,
y  qvferia; .... i
El or^no de Clemenceáú distithgqeáe eh
tá cele'bráh jóse áctualme'nt'ó en eí Cápitolioi 
Comenzó el 30d« Septiepihre y terniiñará 
el 11. de (3ctuhré. . *
,cÉl̂  Presidente Wilsoii sácó k  primera
, Jp ^ gm o  sicían ^
í. París.-rrSe ha. .celehradp .ej, Opngreso, so- 
eialista,, asistiendo, deí,Ggados;.,d0;Inglalieri’a 
•y Bélgica, dos; cu.ales,. éqp, ¡excepción < de • .tres 
votos? Acordaron rogar ¡a 4í»TikQn que , acepte 
la petición de ...paz de losdmperÍQs, céntrale^
•^;bo^qcx-^:.,Tu^qu:ía■^^te' páz■'̂  -.
feefna.—fesaiie que íufquia ka'í>qáidÍo íá 
paz,a Wiison, -por médiaciÓh fié Espaha.’ I
; / K ; ; . . r / / t í d i í a ;  vivíatj^^^^^
Part'SjírEdSl'fiqMííiíustré' ^ Ivk iu  ha' efí-ého 
finé" AÍémaiiia 'nC qúlsé- áté'íídér'-^ké’-ihdfea- 
crioíHeS'qúe éh-¡él ' jM fe  19144e diicieroh 
Erancia e Inglaterra para' süS^ñ'déf tempo­
ralmente ks llhétíHdádés.'x;/
E/AhoralAlenáhnia,vencida y destrozada, p i­
de-que. ternjinekgUiérra,:: :
Añadió Vivían 1 que una de ks cfii>dÍGÍpáo5 
de la paz será la devolución 
fie.Al^^ciay Lorena. ¡ >
70.,,V. , ; . . JL̂  p a í Z . - í-'/'t
LoúdféS.; iil Góbifefn o' ítígldá réóibió a fé f í 
k  petición de paz de los imperios centfáféS
teméiijfe, dkiendo que la guerra-solo termi- 
h^iseftfeií^iquíJkm iéi^ ¿lóm i- í
nia, , . - - . ,
G u í l ie r t o  Jí n|Qhaman i
BeMiá.—jSegún. -'informes- dé Beidíifi /el . 
■kaisef padece monomanía religiosa,. pasáú,- i 
dése tode el dia rezando. .x *
-''•-'Residencia ::- -x.
-'■Berna.—El eXzar -de .B'uigáriá y el pfínci- 
'pé Cirilo han éstáblecide’%u rési'deU'cia-éñ-da 
Bajá'Aastria; ' X - XX : /c; ; ■ /;: ;
' Inadm isib le :
■ ,París.-Se há pu'Blicadp tina hpfl ÓficibrtL.'
■ pOr Ja'qué’se considéi’á 'ifiádm isibló 'éf^ifik- •
'tíóio. ' ■' - ' ' X ; :
k. La lucha^^^e^
k'P̂ Tl3*‘~^e e,Í, fronte, de la Albania ,hán i 
__cpntii) u-ádó; ifuéj^ras tfojias jigéras su mar- ' 
cha, teíiipado.ienGnén;ifófi,'hpn .paif iillág .ene­
migas y cógiehdó prisioiíerós.' ; ;
( {Van̂ u-ardia, después de íueffe/'l ü 1 
. .hjcaiizÓ "a la féteguárfim.' efiíémrgá  ̂ c,o-. 
giendo pfisidiíéros y 'áuíetfallad'oraa ,y' ó'cu- * 
pando las posiciones del rio. .
PáSísfclEtfla te^'utertósióh 'dll .Ofingre* i 
.Jp,.̂ Pj?jnljsta s^ha acordado dirigir un men-:
 ̂saje 4 Áyilson sobre el armisticio pedido por; 
jÓs'íkfiérioSceú'tráles. ' : .x ' /'
Pánibiért'sé acordó asociarse á' k 'p á z  de'
'Wikph.^" ;/ x/r ... í
: . .  ;;l! ^
Basilea.—Ei exrey.Pe'fnando do !^u][gar^aí
..... i
.̂.. •̂Acunció .que Se pt;o^ionepepearse qn pstu-'•
, dios hptanicos. ' ’ ■ \  j  '-' ' ' *■ ;
e : . . q ,  /■ mAnifi^si^itííeí «  :
•••'• xBasileá.-^ElBUfivp rey de Bulgaria hapu- 
blicadomn. ^manifi0s.to,auuu;eiando.los traba- 1 
jos que 'se-.proponeacometel:',rpspptaIldo.ai6g;■̂ ; 
.,pre k_^Conétituoión. - . .:.
' W i í t o f t q  accederá al a rm M  |
; . í ^ ® , ^ i 1 ( s . ó x i  no.eslá:
■'propicio al a ccede ;^^
..jhvfedo íós_jmĵ fips.centraláŝ ^̂ ^̂  ̂ '• ;
' '/ ■ ' Como a t e s / ’/ ; ; ; / ; ; ;  ¡
xó.ílínihes.—La Agencia Ha vas dicf qiio ení 
los cpi^rps diplp|nátÍQOS,iSé, SGñ^a qup en ks¡ 
coinnuicacipneSí.pfipiales .de.Á.iomapis  ̂ -y-iSí̂
, e l discurso del, car,DÍÍler;no sp. jipata cpififir-’
,nrqzqdelairmii?ticio. ... . , . ’. |
. La propuesta alemana so rpfiuco a un.ofrp-; 
cimiento de paz, análogo a la que hizo ante-; 
riormente, . , , . ix . . . : , . |
• ' - i á i i r c b a c i á i i ; . !
Sofía.—El Congreso, em sesión -'/secreta,; 
aprobó -per unanimidad, los-finés del afmis-i 
ticio/''- ' ■■■"• ■ ' ■’ •• ': I
L á ''n a í| .| fid é á f
París.-^Ena? nota QfiQiptsâ d̂ko. la pro-t 
posición de losátipperlps.-peptr,ales,.Sobre un’ 
artuktioioj-fprm^;parte de ,,um plan prpvistp 
:pcu.kppiniónipaeíílca. . -x X: • . ;:.q, nc;. i
. Aunque el (Gobierno Áyaiucés nq ha si.fio'ijn-j 
' í?*‘í?lT̂ dq de k  oferta, k  con testación seráuol 
gatiya. . . /, . ; . j
: .;<l?filioar ae.fcitnd nuestra, hastal
:.,?í?‘^Biqrks,;razones;qu0 decidíerpn aÁÍ©^ 
.pianiaaháópr,su,proposición... ,,, ,, , i
tarimera:* La'" amenasá fie aus aliafioiSi, I
/e.'aviáci
.. )aúlgara que le hace impo­
sible ladoipinaciónen Oriente.
Tercera: La crisis interior en Alemania,que
S‘g:>^,:^vcursqiq,,.^'^ Ó . i-
(|ua,rta: La diniis.ión del cancfíler.
(̂ •Ué-Jos gobervf¿ílos'.áíoinanes vén 4 » líoco- 
sidad de nueyos repliegues,y quiei*en evfítar 
kiiiyasión del país, por miedo a las.ropro- 
.salias, procurando ademá-s que los Hoenzo- 
zollern, el gobierno-y el ejército no. s.a]gan 
mermlHos.
■Para alcanzar estos fines los alomane.s no 
temen ponerse bajo .ef . amparo del nombi;ei 
venerado de'Wiison,pero éste les.cQ'n.testoa/i- 
ticipadamente en su discurso del 23 de Sep­
tiembre.,
,La única'con testación que. merece,la oferta 
de paz, es la do nu0stro3antepasadoS.de la 
convención. ■
«No sp.p'ueíle tratar coq.arn enemigo qus tie- 
iie un,pie sobre .el terreno deja patria.s :x
i Oomunicado itaiiaiio
jR.om ai.---El co m ú nieado oficial d ice así: 
Ea'GüidéCaiit'''Un' destacamento esplofa- 
doi' italiano, después de horrible luchmentiú 
en Tadúe,destrozando 1 as'organizo cío nésdor 
fenSiVas bajo el íüego del'adversario; que-se 
hallaba OpostádO-en§lo's alrededores.
Nu estraa tropas hiciero íi h u ír por med I o 
dé un oontraátaque á una fuerte patrulla 
que nos hostilizaba. X' ; ' ■ , , /
Al norte di Coi dé Hoso ü--na .de nuestras 
patrullas que atacaba con báyokefca, á-mi dos-
choque con, <■' -í- 1iiu.ir.; '
■ El adversario dejó bóbfó' él terrenó hüfiié'- 
rbsbé cadáverés*. ■ ' '  '
En el valle de Brenta /uerzas e-némigás 
que amenazaban a Grapellé, fiiérbn réchazas,
CouiiJniaado italiano da avlaciou
EoíiVa.'-i^El ébm-urlicaáo oficial 
diée l0'SÍgúiónté:i ■ r;< «x
Díirátiie k  noche -V/aestroá dirigibles bóm-
bard0ái''on eoD. ’régulth'fiós eficáce^los 
de aviaci.^-n'énhmigos,fiÍtúáÜos 'eh Íá ’ 'Íla^urá
y fes Objetivos militares dél valle de Sngana.
Dos áviohéS enemigos fueron dorribáclos 
‘enlu'chaaérea.-
La lúfihá drt los aires
oficial francés dice
losigúíentó: ‘ ' '
Hemos arrojados 8'G() Híos'de proyectiles 
sobré estacimies enemigas .én- :loŝ , cuaieá ‘ se 
originárbn imporbaaxtes inoeiid-ios.
-; i.Pu8Íínos.fu¡9ra.de combate -y dercíbamos 
82aparatos enemigos, i,:;:; i- . / .
Efectuamos otros bombardeos .yqréconocL 
raientos.
De amciéñ
Londrés'i—Él co.muhicadq inglés ,de aví?.- 
,ción dice: ' , -. : . '-.q
Durante todo él día han coniiuúado lós 
bombardeos.a p"esg.r de k  niéhia.
. Arrojados 25 iqneladas^de bombas :Sobro 
d;ós'qbjétivo,.g de íá retaguardia alé mana.;
Derribamos once ayiohes e íncendiamhs 
cuatro globos cantivós. . ' •’
Faltan nueve aparatos nuestros. .
Aaiochecjdo ¡bomhardéamos' los terncés de 
lasTias ferreasy acantonamientos, con éxito 
.grande. . . ;
■ /;J;' / / S^ferft.dLarmisticio ■
Londres.—- En ‘ 'Mancliester el laborista 
:Dannes,'miembro'del Gabinete dé” guerra, 
pronunció un discurso mosti^ndosé contrá- 
rio alapíetioión de Alema-niá. . ■
•- 'Él camino déik paz se verá cuando.íAlé- 
mauiá S0̂ m.ya de-'Francia j '̂BérgToa, y  e.¿;tá-
"Blezca un Gobierno socialista responsable:
É l Gobierno ingléS-kgreí^_no háfeéibi- 
-do ofieklméñté k  pétícióti dé paz,/y por ésto 
no quiérO emitir juicio algún >. ’ ■ '
La nueVa áctitúd' - Oii fiúé se coloca Alémá- 
hiabo hOs'inspira confianza.'' ' :i-
 ̂ Los alemanesdértiruyefi'kregión de-doh- 
de sen expulsados j;y esto íió/és'ifna prueba 
dé su afrepéntim-ieíito. , .í-i x- 
iDice qué I6sbübmarxh,0s coutiivukrán amé- 
názaindo á- lofe bafeos iudéfenses, si ho Se 1 es 
permite'termiíiaf'k guerra. ' ‘ -
En éste caso resultará Alémanlá’k  maj f̂ir 
■'poténcln'hkrítimá, cim'sú Vida bdmefcial In­
tacta.' ” • -li- i ' /;
- ̂ Yarias •v6cés:-''^Háy*qué enseñar á 'Aleínte 
niáqü0;k'gu®fáés'álgoirifernál. ' -
Terminó'-díciéfido qúe aiités do llegar á. la 
paz, es preciso qué Alemania se árrgpfeiita 
fiétedo;-!- : ■
Gó'muqlqado sérvro
'̂■' -'Í*^8.^ifef’^&ÍHtó<íÍdo servio Oficial dice
■' Á¡vér,-d'óspúés de vióléntocO'mbato,' nuos-
■ tras- yahgfláMiáS éntfarón ért Yrágéfa. ‘
' 'Muchos céhteháré3-'dé prisiofiotes,'cafioñés 
• y Smetraikdote^ hah éáido-én•’'ntlesfcró' p6- 
''dér; ■" -
-’.EJ; enemigo ' sÓ' retiró 'áósóMéniádametíte 
haokél -norté::' í ■ x
_ ■ _ (sd h ré ia ' f ,á z ,
,.. Yfeua.-r-Eu la.Cárnea, de. diputados so en- 
..tabló .debate sob.rqfia proposición, do paz.:
Los socia,listasr.pa’ppusieron ,las bases si­
guientes:^., , . . .
Primera:.Liga .de paclone.3. . •
Segunda: Explusióu fie.h\ lig^. éco'n.hnica. 
Tercera: Nada dé adhesiólies. ./
Cuarta: Hestablecimiehto de Sjjrvia, Món-
á-c^iifí-lhu efÓa
de g ü e r f a / / / : x ‘/ ;.// ■
Quinta: Nueyo arreglo^ de k  cnesUóis 
éí derecho dé JoS pueblos á díspó'h'r .'i ■ “: '/ , .50 - . , X. :-::.'r/ie SU
aoaiHoWái ^ 'la g '( ís ta a o s ’/ o
/ BrestxLitowsk y^cay.Qg¡ .̂^
. . - oí jderecl io fie 
16‘S P-^eh P-f,, i^ajo-esk.yos . a.: disponer Ííbi-e- 
.-mentedq.gj mismos. • *' P
/; ̂ 'ctáva: Núéva formación ;fi.e relaofcín'.es, do
■ 16.3 Estados'de Austria. ' . .
; Los ukrantanqs, pifiieroji que nO Se . fiego- 
•Ciarak paz sin cobsulter ni Rokchtag. ’
Los polacos, por osa parte, judierou elres- 
iat)Iecijniehto\fiéí:, Éste^ pgjaco:indepen- 
diéntey-:x'.. X:X-
un ignótflü o  íííglós
Londres.—Él “sEvéningTélegra|)h», que es
"  ¿i'
Mantés 8 de ücúbre áa ■v̂ r“'X'1̂ '
el primer peri6dioo<iue ta  oomeetado la pe­
tición de armisticio de los imperios centrales 
hace resaltar el triunfo de los aliados y el 
contrasto do que mientras Alemania Pjae “  
pao, sus tropas continúan destruyendo os 
pueblos franceses, de donde los arrojan los 
aliados.
He aquí el espíritu que debe castigarse.Sin comentarios
Berna.—Ha Agencia aléniana no há.trans- 
mitido comentario de los penódúcós alema-  ̂
res .sobre la petición de armisti^^ *
~Ñotas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
salieron ayer para Madrid; nuestro qnoindo 
amigo y paisano don Rafael Mitjána Y ̂
don, ministro plenipotenciario de Es îaña en 
Ramanía, su distinguida esposa, hermana
doña María Mitjana de Disdier y sobrino don
Alvaro Hisdier Mitjaná. , .
t^ara Granada, don Ramón Delgado Ruiss
•y señora. . ~ ti
Para Antequera, la señora doña Dolores
portal do Checa e hijo,y don Carlos Bláiíquesí
y su esposa.
En el tren del liiedio día, llegaron de Ma­
drid: el teniente coronel do artillería, don 
Pedro Barrioiiuevo y Ruiz Soldado, y «1 con­
cejal de este Ayuntamiento, don José Loring 
Croóte y su esposa doñia Leom>i* Orueta.
De Granada, los márquesos de Aranda de 
Guevara y su bellaliija Eulalia; y don To­
más López Barroso y señora.
De Almeríai dion Tomás González Braulí
De Algeciras, don Vbn.turá Lagos Infante
y su bella hija Maruja; , ,,
Realizando su viaje de boda, han veiiiílo 
de Granada, don Miguel Yagüe y su bella 
espo.sa doña Julia Sobrino Marra López.
Ha dado a luz con toda felicidad- nn ;herT 
mosp niño, la,diptinguidp. esposa do nuestro 




Revisión de la causa por asesinato del Se­
cretario del Ayuntamiento de Benahavís 
don Félix Zea B u rgo s .--S e  piden gra­
ves perfas.
Ayer comenzó la vista, con asistencia del
Con motivo del fallecimienfo ;de la dis­
tinguida señorita Lola iVluroiano Novillo 
han venido de Madrid su herraanrdoña Ma­
nuela Murciano, esposa jd© don Francisco 
Montenegro, director de las obras del puerto 
de Huelva y su hijo don Manuel.
Por don Tomás Qrs Ka. sido pedidn laamano 
de la bellísima señorita Luey López.,Moreno 
para su hijo, el distinguido joven don Angel 
Ors Pérez, %
La boda está cóncéftada para los primeros 
rnoses del año próximo♦* *
Ha regresado do Tetuán, en unión do sú 
bella y elegante hija Elena y de su hijo don 
Gonzalo, nuestro amigo particular don R i­
cardo Albert Pomata, diputado provincial 
por Málaga. ^
En el palacio episcopal se ha celebrado 
la toma de dichos de la bella señorita M^xia 
de los Dolores de Sola y Moreno, con el dis­
tinguido abogado del Estado fien Feliciano 
Laveróri Eeboul.
Fueron testigos don Manuel Domínguez 
Fernández, don José Caffai'ena Lombardo, 
don Francisco Sola Moreno, don Mariano Mo­
lina Arance, don Euriqu© Gutiérrez López y 
don Carlos Rebou 1.
La boda se verificará en breve.
Administradón Principal
de Correos de Málaga
AVISO
Debiendo celebrarse subasta pública para 
contratar el servicio de transporte de la co­
rrespondencia en carruaje o a caballo, entro ; 
.-la uñcina de Ganein a su estación férrea, ba-1 
jo el tipo de-DOS MIL PESPITAS anuales y | 
demás requisitos del pliego df. oondiciones i 
. que se halla de manifiesto en esta\ Adminis-1 
traoión principal y  Estafeta antes mencioná- • 
da, con arreglo a lo preceptuado en-, el qapi- 
.tulo primero del título, sqgundo del, 
mente para el régimen y seryieio del Rarno; 
de Correos con las modificaciones estableci­
das por real decreto de 21 de Marzo de 
1907. Se admitirán en esta Adjmlnistración 
principal, y estafeta antes referida, las prepo­
siciones que quieran presentar extendidas en, 
papel de la clase undécima, previo-cumplj-' 
.,piiento de lo que dispone la real orden del ; 
ministerio de Hacienda de 7 de Octubrq, .de I 
1904 hasta el día siete de Noviembre proxá-' 
rpio y hora de las diez y siete del mismo, veri­
ficándose la apertura de pliegqs.el día dOcé 
del referido mes y, año, a las ;ouce horns, en 
esta A,dminÍ8tración princripal,; -j-*
Málaga 5 de Octubre de 1918.—El admis 
trador principal,'Afaríano Jotro.
Modelo de proposición
Don F, de ir., natural de....vecino de....ge 
obliga, a deseinpeñar la conducción del co- 
n’eo cuantas veces sea necesario, desde laj 
oficina del Ramo de;....a la estación del ferro-'
carril y viceversa, por el precio de... (en le
tra). ...pesetas anuales, con arreglo a las con 
diciones contenidas en el pliego aprobado 
por el Gobierno. Y  para seguridad do esta 
proposición, acompañó por separado la car­
ta de pago que acredita haber depositado 
en.,...la fianza de.....pesetas. Fecha ,y firma. 
A l acto de la subasta deberán asistir los pos­
tores personalmente o íéjírasentados por po­
der especial o por persona proyista He la de­
bida autorización, que haya avisáSo e l, Ad-, 
minisWadof de Correos del i?ünto' én el quei 
el lioitador resida.
CURA LOS MALOS RESFRIADOS
{É í4engue).'-PIantas maravillosas ind.ígenas.
Tisárias de estas célebres y acreditadas 
plantas, como el tlie, inofensivas, Hrtípia la 
sangre del ácido úrico, arenas, cálculos, pie­
dras, facilita el sueño, cura el cólico nefrí- 
ticoj epático, ataques cardiacos, estómago y 
difíciles digestiones, agudos dolores de riño­
nes, males de orina y sus causas.
Miles de enfermos han curado. La ciencia 
.lo certifica.—De venta, Farmacias Canales. 
Pérez Guzmán, (El Globo), Caffarena, Pe- 
iáez, B. Gómez. ^
En Coín: D. Murgüesa, M. Reyna,—En 
Colmenar: Droguería Miguel Díaz.-En Ve- 
lez: J. Romero.  ̂ v . ^
Marca registrada en España y Medico. 
Más detalles: Herbolario don Juan Bernal.Plaza Circo Vlcíoria'nú^follO.—MÁLAÍJA
 ̂ ^ o n : p m 4  FpSWJADO '
autor material Juan Rivas Medina, e induc­
tor Cristóbal Becerra, cuñado del muerto.  ̂
Este he'cho ocurrió al obscurecer del día 
24 de Enero de 1916, cuando el señor Zea 
regresaba al pueblo de Benahayis,
Cuando marchaba el señor Zea a caballo 
por el camino que conduce al pueblo, un 
hombre, apostado entre mías matas, hizo dos 
disparas conti'a el ginete, dándole los pro 
yectiles en el corazón y causándole la muer­
te inmediatamente.  ̂ •'j'.
El agresor se dió a hi luga, sin que pudie­
ra ser reconocido. . 1
Parece que este sujeto recibió do OíistODai 
Becerra, heripano político del nauerto', pro­
mesa dé dinero si quitaba la vida a su cu-
ñado. i. j
E l ministerio fiscal, que lo repres.enta don 
Guillermo Baníugin i, acusa avJ.uan Rivas 
como autor, y comó' inductor a Cristóbal Be­
cerra, para los q;ue solicita la pena más grave
que establece nuestro Código penal. í.
: '1jOS defensores señores Estrada -yGiiene- 
ro Cabello, niegan en absoluto la. participa' 
eiórfde safe déiéndidos;en el heoho de autos, 
solicitando su libre absolúcipn.
Esta causa se ve en revjsióii sa>te.mueyo 
Jurado, no dando mayores proporciónes e la  
información, porqué nuestros lectores recor­
darán la publicada en Julio ultiijno.. .
Ayer depusieron los procesádos y algünQS
testigos cóntinu ando hoy la prueba de tes
tigos. „  . . .
' Amenazas
Sebastián Bravo Guirado, vecino de Sedé- 
11a compareció ayer áhio la Sala segunda,, 
procesado por .el delito de amenazas.
Este sujéfoVque há sufrido condena por 
homicidio y húrtO,‘se encontraba én e l sitio
de los Molinos del citado puebíoí- con una 
escópota, óüando llegó el guarda jurado L uí 
cas Conde Cabello, que al RTeguotarle qué 
hacía allí, contestó Agriamente. ^
Creyendo.el gi^ráa que intentara agredir­
le el Sebastián trató de desarmarle a lo ^ue 
se resistió él procesado.
Pór esté hecho, él ministerio fiscal eh el 
acto de la vistk i'rfterésó^ata Bravo Guirado 
,cuatro .jneSes y^n  día de arresto mayor. i 
 ̂ EÍ defensor señar M. Martín V:elandia ahor 
gó por la absolución., quedando el juicio oon- 
•oluso para
SeñalamientosP Sección primera
Continúa el de asesinato contra Juan R i­
vas y otro.
Sección segunda
Santo Domingo.—Lesiones.— Procesado', 
Francisco Gómez Mena. Abogado, señor
Fernández’ Ruapo.—Procurador, señor Ba­
rroso. . '
Movimiento social
. Los dependientes de tabernas
Anoché visitó al GoberAador civil una nu­
trida comisión de este 'gremio, a l obj et o. de 
•denunciarlé las iníracciones que los indus­
triales cometen en la jornada niercantil, 
puesta recientemente en práctica.
El señor Saus Buigas estuvo deferentísi­
mo con la cô nÍ8Íó.n, manifestando que tenía 
algún conocimiento del asunto, pero que de 
acuerdo con la'Autoridad municipal, debía 
dársele conocimiento de tantas infracciones, 
sin perjuicio que él de instruocioues a, lo^ 
guardias de Segundad y de vigilancia para 
que se ohserye^^ajey., ■ ,, •
r j ‘ . l o s  mozos de mercados
Anoche se'jreunió .este grémio, levantán­
dose la.'sesión én señal de duelo por las vícti­
mas de la catástrofe, de la fábrica de San 
03,rlos. :
La propuesta fué a instanoia .del delegado 
de la sociedad dé re ven dedores de frutos y 
hortalizas.
REÜNIONHS
■ ' Los zapateros,
Se ruega la puntual asistenaia a todos los, 
compañeros del gr;emio de oficiales zapateros; 
a la sesión ordinaria que se ha de celebrar e l ! 
mañana Miércoles, en cqya sesión se han de; 
trafáV áfeunto.s üé gran 'iiñporfcanciá para el 
’gremióí ,
Curtidores y Zurradores
l a  Sociedad de obreros curtidores, y zn-i 
rradores «E l Radium», cita por la presente a, 
todos ÍW iránviarios, sin distinción de clase i 
ni eátegoría, a que corapsa*ezcan a la secreta- 
ría de lá referida Sociedad hoy Martes, a; 
das once de la noche, én nuestro domicilio, 
social, Tomás de Cózar 12, para exponerle nn 
asunto qué los U’án viarios de Madrid remi­
ten, referente.,a vuestro gremio.
En espera de qué asistiréis todos como nn; 
solo hombre, quedamos vuestros y de la; 
causa del trabajo, por la Sociedad, el Rrési-í 
dente, Andrea Jiménez. ■ '■> '■■■■
* Pintores;
Se cita por medio de la presénte al gremio 
Se pintore'sj'decofadoreshlan queadores, para 
íjué ' concúrrán a la sésión' que se celebrará i 
hoy Martes, a las ocho y media d« la noche,' 
pafa tratar asuntos de gran interés para to­
dos. '■ '
Se ruega la puntual asistencia.
La nueva junta direcfci Va quedo constitui­
da de la forma siguiente; •’
Presidente: José Montero Gómez. 
Vicepresidente: José del Pino Picón. | 
Secretario i.°: Francisco Luque Durante., | 
Secretario 2.°: Blas G uerrero Rueda. i 
TeSórero: José Hernández Rodríguez. 
Contador:'José Aguilera Gálvez.
Vocales: Antonio Villatoro Fresneda, Ma­
nuel Martín Gómez y Eugenio del Pino Pi-i 
Cón.—Lá Directiv'd.  ̂ '■' Dependientes dé Comeroio
Por la presente se cita a todos los depen­
dientes de Co'rñéróia asociados para •qbe ína-
ñana, díá 8, a lá u.tih de la tarde a lafe éebe 
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E l patrón cortado de un abrigo para,’ 
acompaña al número de La Vliima Moda, 
rrespo’ndiente al 5 de Octubre aq,tual. * vp 
En el n i^m ^—avalorado por dos pá^^íi 
iídeílaboreshihilticas y útiles, y por 
sa í^ea íáena lectura—se reprodueeft/'l 
modelos más prácticos dé abrigos, 
adornos para señoras señoritas y niñ 
“Céñsúltase'irt^ J^óda^ia
con biíeivgustb-y ééonomia..
tiene' titrHa la oriiá%
cargada m alo lien te , algo teñida de-ro jo , si 4á- orina form é un s e * -  
m ehio de polvillo  érisiálino. de érenilla  fina, á veces hasta cc|n p ied re- 
cilías, Tíu?de afirmarse que:sji estado, depen de de la  diátesis úrica.
C oMÓ el éxito de su, tratam iento depende ante todo de l regime .' K»brá que poner atención para escoger su aguá m in e ra l pues ŝ B ^
elección es L p o rta n tís im a . E l  agua mmeral^más recom endada p w  
éus propiedades curativas, es la  que se p repara uno mismo con lo *
L I T H I N É S  d e l  0 '  Q U S T I N
I  E lim in a  rápidam ente el ácido úrico, lava loa r ió ^ e a , ha|ce a b an ..;
danls-y ¿ p i d a  la  orina, deacongestiona loa úrganda, opera u m  ver- 
■ t d w a  l im e ñ a  en loa rmonea. arrastra asi las im p u r a s  : d d « t * a -
Í a Í o  y  p r e L e  contra mücbaa doloroaáa dolepct^a del J ta tta m o .
G o t a ,  i P i e d r a ,  á e u m a l i s m o ^  L u m b i ^ , . C i á t ^  
G á l c u l ó s  d e l  H í g a d o ,  d e  l o s  R i ñ o n e s  y  d e  l a  V e j i g a . ,
*. ; Ix ■ y- : . .
I n. 1 kKin¿t del D' Guslín ion en *P8uro y eficai
15? tY .^ ím e te s  d a k ’ Í12
Qeposkarío ánicp
nafa És¿a5a ; riALMAU OLlVERES. 14. Pasee d»tt  Ínrf¿»tna. BAReELONA
 ̂ T ea la» tu*?** lamacia*; y; glmaceiu». ^PRECIO: 1‘20 PESETAS LA CAIA
•  •. am . 
•  . •
• ' «i-
CBmpafiía anW m a egpsjoía dft; S egu ra  iterltimos, de de 'ValoresDomicilio social: Galle de Prim , 5, Wadrid.^-Dirécfor Gerente: Don Alberto M arsden
Ú sta  C om pañ ía  t iene constituklo en la  C ^ ja  G en e ra l de 
ran f ía  de s ü s  iasegurados én  E spaña, en v a lo r w  <)el E stado  español, e l DepOs . 
máxime) que aiutoriza la  ley . '
Sucursal&iM,álaga: ■
Caite de Santa-Márta, nútñ. 2Í.rTeléfbnú, núm. 329 
DIRECTOB: B. LUCIO M ARTIN
Os «f! Parfumería» y Droguc- rfa« da España y Amórioa
L A  H IG IE N IC AA G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y e )Es Infalible é Inofensivai no man cha ia pial hl la ropa.
40  AÑOS DE ÉXITO
oial con elfin de formar nutridas comisiones 
para vigilar eí más exacto cumplimiento d,® 
la ley de la jprnada] mercantiL-r-l B ítcc-
Teatros y cines -i
Vital Azá
Anoche Webró feu débút en este púpnlar 
Coliseô  íá hermosa y excelente hailariña Be- 
lamor, que ya era conQcidá, por nuestro pú­
blico. , .
Dicha artista sé. presentó con ubi lujoso 
vestuario y bailó nuevos números,que fueron 
del agrado del respótáblé, siendo ovacionada 
desde que salió a escena. ;
Para esta noche prepara la Empresa el 
debut de la excelente canzonetista de aires 
régionálés, Paquita López, artista que ha co­
sechada iñúchos aplausos on todas partes. 
Pascualini :
ContinÚ9,.proyectándose toda completa, la 
grandiosa película titulada «Las dos huérfa­
nas», gustando caáa día más, pues su Ínteres 
no decae un instante., ■
Para esta noche se anunéia nuevamente, 
completando el progrrma otras escogidas 
bandas, entre*ellas la famosa «Gaumont Ac­
tualidades».
De la Provincia
■ En Gacillas de Aceitaivo, vari-as personas, 
conversaban amigablorriente en la vía publi­
ca, Cuando el vecino de aquel pueblo, Santia-: 
go Hidalgo Meleaos, acercándose al grupo de: 
interlecutores, disparó al aire un revolver,; 
promoviendo el tevuelo consiguiente. j
- Lá guardia civil acudió al lugar del escán-; 
dalo, apresaddo a : Hidalgo. ' ;
Lá vecina de E l Burgo, María Romero; 
Ríos y. su hijo Antonio,' resentida de anti-| 
guo con su convecina Carmen Sánchez Gil,i 
la emprendieron con ella anteayer, siendo; 
apaleada sañudamente. i
Carmen, bastante maltrecha de la paliza,'; 
denunció el hecho a la guardia civil, que de-j 
tuvo a madre e hijo. ■
í sDel lagar «E l Grifo», del término de Al-j 
ihaurin el Grande, los vecinos dé estas inme-: 
jdiaciones, Rafael Luque- Vargas, Antonio} 
Palacios y Marcos Gómez; Torres, sustrajeronj 
días pasados tres fanegas de aceituna. í
Avisada la guardia civil,: ésta puso a buen 
recaudo a los indicados Sujetos. , í
En el momento de la detención se les ociG; 
pÓ cierta cantidad en metálico, parte áel| 
producto de la venta délo sustraidó.
" Ante el puesto de lá' guardia ci-íril de Frir 
-giliana sella presentado,el campesino Be- 
b á toh  Jiménez AríaLaLdé 50 áños, denun-- 
9Íañ4o M  éitio 4eROmÍ0s4o »La Tora«^
e e N e b ic ro
r-í c o k
CREO i' j- 4 ’ =
9
OEHGACIdir DE
. 'Por diferentes conceptos lugrí 
en esta Tesorería de Hacienda.:
^pesetas, - m.:. i
t *  ̂ '̂ —
Ayer constituyó en es â Tesorería de  ̂
cienda un dapÚsi'tD de 80. pesetaS:^^^^ 
l'nio Guerra Sánchez-,-por el JQ piíST-ilf 
I, subasta de 'aproY6char@,Íento de 
los montes denominados «Baldíoé»,';4tj^
' y «Sierra BlanqniUa:#y del tériniitlG
I ‘ pal del pueblo,de-Tolox. ^
í . t : '— ■ . .N.tnS
El S uhseoretarié. del; ministéfio*d^,í
II danomunioa al señor Delegado de >
I haber sido jubilado, por eumplir lá’iSí,.
glameútaria, el oficial >priméro 
I i poción de Hacienda, don Josó AngJ^^ 
jirtegrosa,; ‘
. La Admipistr^ición dé Contribm^ 
aprobado para el ^ñq actqal los pac 
Y cédulas personales del pueblo de Canifl I, Albaída. . ■ -
Por el Ministerio de'la Guérra yb^hi^
|i concedidos los siguientes retiros:
Don Benito Vello jBeguera, sargeiitft\ 
guardia civil, 100 pesetas. - f  
• : Vicente Aylen Pfarranco,. guardiâ ;; 
41‘06 pesetas. • ■ ' ' I
Benito Calderón'Gamacho, carabiñésovi 
setas 38H2. . . ■
La Dirección general de la 'Dep(^i,;y| 
seSj; pasivas ha concedido las 
pensiones: .rúI...
" Doña Damiana Castro Sotos, 
teniente coronel don Francisco - Oa^y(|j 
tín, 1.125 pesetas, ..
Doña Pilar Fernández Alvaxez, 
brigada don Manuel Espinosa 
pesetas.
Doña Cesárea Carrasco Carmena,'„.m| 
del cabo don Ricardo López Carrasc}),^ 
pesetas. '- IS
Ayer fueron pagadas par cUferepíeí^ 
ceptos, en la T-esprería de Hacienda, 
134.441*63.
IHSTRUCGiÓN PÍlBWEfti
Ha sido propuesto por el claustro dé ' 
Escuela Nornal Superior de Maestros^ 
el cargo de profesor auxiliar de la'," 
don Salvador. Gestíil Jlueda.
La Sección AdministratiVá’de pri
señanza ha nombrado a los maestros que íi^ 
ran en las listas' para desempeñ^¿^Sv¿sé% 
las siguientes: '
Don-Ramón Molina, para una" de M 
don Francisco Rodríguez, d^ í ’Rarrí 
Pedro Jimértez,,de. Alameda;; don. Jpl'i 
pez, dé Colmenar; ;don JoBÓ'SánohÉ 
Í|ahüéva dé lá Concepción;'don Jbs| 
de Ronda; don Rafael Núñez,,de 
Antonio Barroso, de Cuevas del Becejy^ 
Antonio Ramos, de Algarrobo; do|g 
Aragón, de Mollina; don Gonzálp, 
de Pizarra; y dón ' Cristóba Paréjo-j .dê . 
bella.
' ' . ■ á/í ' r - . l  ■ "
. La Junta Central de Derechos P  
ordena que por ésta Sécción A-dminisi 
se le abone -á don Sebástián. Luqu^ 
iyuincopesetas.:; l
Ha tomada posesiónde la escuê ia|ír 
rrébo el nuevo maestro nombi'*'̂ '̂  '' 
-cursillo local., .4, '
K iV ' - ' ""' ' i, iLfíI r;
p ía s  DE- ,.
' No es probable un éáfnbia 
tiempo en veinticuatro horas. . , _
El már está tranquilo pbr 
español. ' '* •
Sehá posesionada d^ ía Gói^r'
marina de Melilla, el capitán dé 
Juan L. de María y  Ghroííu ,g;|
de aquel término, bahía desaparecido un:bu-J 
rro de su propiedad- <
La guardia civ il: ha comenzado practicar j 
lí̂ S gestiones correspondientes paura áYejrj;-; 
guar el paradero del semoviente. • íL Ó P E Z  HERMANOS !
Los Leones, r—Málaga 
■ Gos'echéros.—Exportadores de Vinos.—i 
Fabricantes de aguardientes y licores.-Ani- 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins; 
Ban elementé. ■
Alcoholes al por mayor para industrias y; 
jautomóvilesi . . ¡ j
Se admiten representantes con Menas re-l 
ferencias. :
Sucesos locales
, A  petición del cochero Antonio GálvéZj faé. 
detenido la madrugada de .ayer, en la! 
plaza de lá Constitución, Andrés Cuadrado; 
.Montjel, el cuál adeuda al auriga 21 pesetas,j 
por él alquiler dél coche durante varias ho-; 
ras. ' ' ■ ’ \ I
cuadrado ingresó en lós calabozos dé lá 
Aduana. . . ¡
Los guardias dé Seguridad números'15 y 
49 dijépri. anoche en la Jefatura que üh al­
bañil llamado José Villa Montañés, con dot 
micilio on' el paseo de la Farola, se acercó q 
ellos manifestándoles que al salir del sitio 
de la Alcazaba ¿onocido por los Cuai’tos de 
TGran'ada, u n sujeto ]q lüzo' doi dispárojl»
' Los ágéntés practioaroti ún reconocimien-i 
toj encontrando pOf aquellos alrededores 'a' 
José Espigares Granados, individuo de ma­
los anteceden tes, cRcual tenía un cuchillo en 
la diestra y la vaina én la siniestra. '
Como secoraprende, los propósitos del Es­
pigares no eran nada «halagüeños».
Para dedicarse áláuavégáéi 
cripto en la Comandancia dé 
de esta capital, Vicente Arconeáj^^
En breve fondearán ep nuestj^| 
transatlánticos «Ijilonteviiiep» e ̂  
belde Borbón». : ;
El segundo -retrasará su llegad^
' vo de la grippe epidémica d̂ s 
bordo. ..
Noticias de la noche
. Hoy Martes, pe reunirán en la' Administra-; 
ción de Contribuciones para el nombramien-; 
toda síndicos, y clasificadores, los siguientes; 
gremios: ' ■  ̂ |
A  la una- de la tarde, curtidos al por menor ; 
A  las cuatro, cervezas ai por menor.
A las cuatro y media, comestibles.
A las cinco, café a 0*20, céntimos.
Anoche celebró junta goneralla Sociedad- 
Económica de Amigos del País, ocupándose; 
del despacho ordinario. ,
, Ha cesado en su cargo de vicesecretario de: 
la Audiericia provincial de Málaga, don Juan 
Palacios Vergue, ..pon haber sido nombrado; 
juezde instruceiÓh de Ban dé (Orense).
BIBUOTECA PÚBLICA ;
-^ DE L A . —SOCIEDAD ECONÓMICAPlaza de íá Gonstiiaciún núm. 3 Abierta de'once a tres 4« la tardé-y .deine- t§ a nueve de la noohet < ..,
REGiSTRO CIVIL
’ Juzgado de la Alatíifedílí
N acim - entos.—Mar ia n o García 




Juzgado de la Merced 
'Naóiniientos.—Luisa Jim éuezL|^|| 
los Guznáu Sánchez.' Juzgado de Sanio Domio^J 
Naoimientos.—Concepción ^út^ 
pez, Isabel Sánchez Gálvez y  Ahto]í^ 
do Ruiz. ^
Defunciones,—Mercedes Zafirá-^ 
Pedro Rodríguez Segura y  Aútoní| 
.González. ■
E s j é a t á c u i ^
Teatro Vital Azai—Todas laé . ;h;< 
nueve y diez y media, .seooiones'é® 
tomando pai’te escogidos númer^&| 
Precios^—Véanse, pr-ogramasi;.'?'
' Gine PaKttídlid.--EÍ ínejor de M  . 
médá de Carlos Haes, (junto aLI 
Bspaña). -Hoy sección contípÚM 
doce de la n oché. Grandes estreh 
mingos y dias festivos sección I' 
dos de la tarde a doce de la noofi 
Butaca, 0‘30 céntimos.—Gene 
media general, 0‘Í6. J
